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L E T T E R  O F  T R A N S M I T T A L  
F R O M  T H E  
S O U T H  C A R O L I N A  S T A T E  M U S E U M  C O M M I S S I O N  
T o  H i s  E x c e l l e n c y ,  t h e  H o n o r a b l e  C a r r o l l  A .  C a m p b e l l ,  J r . ,  G o v e r n o r  
o f  S o u t h  C a r o l i n a ,  a n d  t o  t h e  H o n o r a b l e  M e m b e r s  o f  t h e  G e n e r a l  
A s s e m b l y  o f  S o u t h  C a r o l i n a .  
G e n t l e m e n  a n d  L a d i e s :  
O n  b e h a l f  o f  t h e  m e m b e r s  o f  t h e  C o m m i s s i o n ,  I  a m  p l e a s e d  t o  
s u b m i t  o u r  a g e n c y ' s  a n n u a l  r e p o r t  f o r  t h e  f i s c a l  y e a r  1 9 9 2 - 9 3 .  
A l t h o u g h  t h e  y e a r  b e g a n  w i t h  a n o t h e r  m a j o r  b u d g e t  r e d u c t i o n ,  
w h i c h  f o r c e d  t h e  m u s e u m  t o  r e a l l o c a t e  r e s o u r c e s  a n d  t o  r a i s e  t h e  
p r i c e  o f  a d m i s s i o n ,  w e  w e r e  a b l e  t o  a v o i d  c u t s  i n  p u b l i c  p r o g r a m s  
a n d  e x h i b i t s .  W e  c o n t i n u e d  t o  b r i n g  t o  t h e  p u b l i c  a  d i v e r s e  a r r a y  
o f  c h a n g i n g  e x h i b i t i o n s ,  e d u c a t i o n a l  o f f e r i n g s ,  a n d  s p e c i a l  e v e n t s  
d e s i g n e d  t o  a p p e a l  t o  a  v a r i e d  a u d i e n c e .  A t  t h e  s a m e  t i m e  w e  a d d e d  
t o  o u r  l o n g - t e r m  e x h i b i t  p r o g r a m  a n d  a c q u i r e d  s i g n i f i c a n t  S o u t h  
c a r o l i n a  m a t e r i a l s  f o r  o u r  c o l l e c t i o n s .  M a n y  o f  o u r  s u c c e s s e s  c a m e  
t h r o u g h  p r o d u c t i v e  c o l l a b o r a t i o n s  w i t h  o t h e r  s t a t e  a g e n c i e s ,  s u c h  
a s  t h e  S o u t h  C a r o l i n a  A r t s  C o m m i s s i o n ,  t h e  s o u t h  ,  c a r o l i n a  
D e p a r t m e n t  o f  P a r k s ,  R e c r e a t i o n  a n d  T o u r i s m ,  a n d  t h e  S t a t e  
D e p a r t m e n t  o f  E d u c a t i o n ,  a s  w e l l  a s  w i t h  a  v a r i e t y  o f  c o m m u n i t y  
o r g a n i z a t i o n s .  
T h e  m u s e u m  i s  a n  o u t s t a n d i n g  c u l t u r a l  a n d  e d u c a t i o n a l  a s s e t ,  
o p e n i n g  w i n d o w s  o f  c u r i o s i t y  a n d  u n d e r s t a n d i n g  t o  t h o u s a n d s  o f  
s c h o o l c h i l d r e n  a n d  t o  p e o p l e  o f  a l l  a g e s  a n d  b a c k g r o u n d s .  G l a d  
t h a t  o u r  s t a t e  c a n  n o w  c l a i m  s u c h  a  s i g n i f i c a n t  r e s o u r c e ,  w e  a r e  
p r o u d  t o  s u b m i t  t h i s  r e p o r t  t o  y o u  a n d  t o  t h e  c i t i z e n s  o f  S o u t h  
c a r o l i n a .  
Siiere~ly, ( 0  . \ ,  
·~~~\~ 
- - \  
G u y .  F j .  L i p s c  m b  < - - - J  
C h a u t m a n  ~
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M I S S I O N  S T A T E M E N T  
T h e  S o u t h  C a r o l i n a  S t a t e  M u s e u m  i s  a  p u b l i c ,  n o n - p r o f i t  e d u c a t i o n a l  i n s t i t u t i o n  w h o s e  
p u r p o s e  i s :  
1 )  t o  e d u c a t e  a n d  i n s p i r e  y o u n g  p e o p l e ,  c i t i z e n s  o f  t h e  s t a t e  a n d  o u t - o f - s t a t e  
v i s i t o r s  w i t h  a n  u n d e r s t a n d i n g  a n d  a p p r e c i a t i o n  o f  t h e  s t a t e ' s  h e r i t a g e  a n d  
c u l t u r e ;  
2 )  t o  s e r v e  a s  a  c o m p l e m e n t a r y  r e s o u r c e  f o r  t h e  s t a t e ' s  e d u c a t i o n a l  s y s t e m  
a n d  a s  a  t o o l  f o r  b u s i n e s s  a n d  e c o n o m i c  d e v e l o p m e n t ;  a n d  
3 )  t o  a s s i s t  o t h e r  m u s e u m s  i n  t h e  s t a t e .  
I n  o r d e r  t o  a c c o m p l i s h  t h e s e  e n d s  t h e  S t a t e  M u s e u m  s h a l l  c o l l e c t ,  p r e s e r v e  a n d  s h a r e  
o b j e c t s  r e p r e s e n t a t i v e  o f  t h e  s t a t e ' s  n a t u r a l  h i s t o r y ,  c u l t u r a l  h i s t o r y ,  s c i e n c e  a n d  t e c h n o l o g y ,  a n d  
a r t  a n d  s h a l l  e x h i b i t  a n d  i n t e r p r e t  t h o s e  c o l l e c t i o n s  i n  a  s t i m u l a t i n g  a n d  e n t e r t a i n i n g  m a n n e r  t o  
p r o v i d e  e d u c a t i o n a l  e x p e r i e n c e s  f o r  p e o p l e  o f  a l l  a g e s .  
A  S T A T E  M U S E U M  
A  m u s e u m  i s  a  u n i q u e  i n s t i t u t i o n .  O n l y  a  m u s e u m  c o l l e c t s  a n d  p r e s e r v e s  a  m a t e r i a l  
r e c o r d  o f  t h e  n a t u r a l  w o r l d  a n d  h u m a n  c u l t u r e .  B u t  a  m u s e u m  i s  m o r e  t h a n  a  c o l l e c t i o n .  I t  i s  a  
p o s i t i v e  c u l t u r a l  i n f l u e n c e .  I t  e d u c a t e s  n o t  w i t h  b o o k s  b u t  w i t h  o b j e c t s .  I t  e n t e r t a i n s ,  a f f o r d i n g  
p e o p l e  a n  e s c a p e  f r o m  t h e  e v e r y d a y ,  a  p l a c e  w h e r e  t h e y  c a n  s o c i a l i z e  i n  a n  i n t e l l e c t u a l l y  
s t i m u l a t i n g  e n v i r o n m e n t .  I t  e n r i c h e s  t h e  l i v e s  o f  i t s  v i s i t o r s ,  a r o u s i n g  t h e i r  c u r i o s i t y ,  c r e a t i n g  o r  
r e i n f o r c i n g  t h e i r  i n t e r e s t s ,  a n d  e n l a r g i n g  t h e i r  e x p e r i e n c e s .  
O v e r  t h e  l a s t  c e n t u r y  m o s t  s t a t e s  h a v e  f o u n d e d  s t a t e  m u s e u m s ,  i n  m a n y  c a s e s  t w o  o r  t h r e e  
o f  t h e m .  S o m e  a r e  a r t  m u s e u m s .  O t h e r s  d e a l  w i t h  h i s t o r y ,  n a t u r a l  s c i e n c e  o r  a  c o m b i n a t i o n  o f  
s u b j e c t s .  A l t h o u g h  t h e y  v a r y  a s  t o  t y p e ,  s i z e  a n d  q u a l i t y ,  a l l  r e c e i v e  t h e i r  m a j o r  f u n d i n g  f r o m  
s t a t e  g o v e r n m e n t s ,  a n d  a l l  r e p r e s e n t  a n  i n v e s t m e n t  i n  t h e  e d u c a t i o n  a n d  c u l t u r a l  e n r i c h m e n t  o f  
t h e  c i t i z e n r y .  
S o u t h  C a r o l i n a  d i d  n o t  s h a r e  i n  t h i s  n a t i o n w i d e  t r e n d .  T h e  y e a r s  o f  R e c o n s t r u c t i o n  a n d  
t h e i r  l e g a c y  o f  p o v e r t y  p r o d u c e d  a  n a r r o w l y  u t i l i t a r i a n  o u t l o o k  t h a t  d i d  n o t  r e c o g n i z e  a  n e e d  f o r  
p u b l i c  c u l t u r a l  i n s t i t u t i o n s .  B u t  t i m e s  h a v e  c h a n g e d .  S o u t h  C a r o l i n a ,  p l a n t e d  f i r m l y  i n  t h e  S u n  
B e l t ,  i s  g r o w i n g .  W i t h  g r o w t h  h a s  c o m e  a n  a w a r e n e s s  o f  t h e  i m p o r t a n c e  o f  e d u c a t i o n  a n d  o f  
c u l t u r a l  a m e n i t i e s  t o  t h e  w e l f a r e  o f  t h e  s t a t e ,  a n  a w a r e n e s s  r e f l e c t e d  b y  t h e  e s t a b l i s h m e n t  o f  t h e  
S o u t h  C a r o l i n a  M u s e u m  C o m m i s s i o n  f o r  t h e  p u r p o s e  o f  c r e a t i n g  a  s t a t e  m u s e u m .  
U n f o r t u n a t e l y ,  d u r i n g  t h e  l e a n  y e a r s  f r o m  R e c o n s t r u c t i o n  t o  W o r l d  W a r  I I ,  m u c h  o f  
S o u t h  C a r o l i n a ' s  m a t e r i a l  h e r i t a g e  p a s s e d  i n t o  t h e  h a n d s  o f  p r i v a t e  c o l l e c t o r s  a n d  m u s e u m s  i n  
o t h e r  p a r t s  o f  t h e  c o u n t r y .  T h e r e  w a s  n o  m u s e u m  i n  t h e  s t a t e  w i t h  a  m a n d a t e  t o  c o l l e c t ,  p r e s e r v e  
a n d  i n t e r p r e t  a  r e c o r d  o f  t h e  s t a t e ' s  h i s t o r i c a l  a n d  n a t u r a l  l e g a c y .  T o o  f e w  S o u t h  C a r o l i n i a n s  
a p p r e c i a t e d  t h e  r i c h n e s s  o f  t h e i r  h e r i t a g e  - - t h i s  w a s  p a r t i c u l a r l y  t r u e  o f  y o u n g  p e o p l e  - - a n d  
v i s i t o r s  t o  t h e  s t a t e  w e r e  u s u a l l y  e v e n  l e s s  i n f o r m e d .  A l t h o u g h  S o u t h  C a r o l i n a  h a d  a  n u m b e r  o f  
g o o d  m u s e u m s ,  i t  h a d  n o  m u s e u m  o f  t h e  s t a t e ,  n o  m u s e u m  w i t h  t h e  d e c l a r e d  m i s s i o n  t o  i n t e r p r e t  
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the entity called "South Carolina." That was to be the role of the State Museum. 
As we are continuing to demonstrate, the materials for a fine museum exist. South 
Carolina has a remarkable variety of landforms, minerals, plants and animals. It has more than 
300 years of colorful, exciting history, which few states can match. It has a distinguished heritage 
in the arts and a rapidly expanding scientific and industrial sector. Together these elements form 
a vivid story, one that South Carolinians and other Americans should know. The State Museum 
is telling that story and, at the same time, taking the lead in preserving a physical record of the 
state's cultural and natural resources. 
The museum is an important educational resource, a place where South Carolinians can 
take inspiration from their heritage. By seeing the clothes, tools, weapons, vehicles, furniture, 
art and crafts of earlier generations, they are gaining a sense of the past more vivid, more 
immediate than that conveyed by even the best histories. By seeing examples of the wildlife and 
plants of South Carolina and their habitats, visitors are acquiring a heightened awareness of their 
surroundings, an awareness that may well lead to a greater appreciation of nature and a 
determination to preserve it. They may leave the museum with their horizons expanded, their 
minds full of questions that may well promote further learning. The intellectual stimulation a 
museum can provide is vitally important not only to impressionable young minds, but to older 
people as well. A museum can work its magic on people of all ages. 
The State Museum, centrally located and professionally staffed, supports South Carolina's 
other museums in a variety of ways. It serves as a clearinghouse for information, provides 
technical assistance, shares its collections, arranges traveling exhibitions and helps the state's 
smaller museums preserve their treasures. 
The museum is working closely with, and encouraging the activities of, science clubs, 
nature-study groups, historical societies, arts and crafts groups and similar organizations. Many 
of these groups, as well as state agencies, non-profit organizations, trade associations and private 
businesses, hold events at the museum. 
The Commission enjoys a productive relationship with many South Carolina state 
agencies. For example, this year staff members worked with the S.C. Arts Commission on the 
exhibits "Triennial 92," "South Carolina/Kentucky Exchange" and "Handmade: The Year of 
American Craft in South Carolina." The SCAC's mobile arts studio was at the museum for a 
month during the run of "Handmade." The museum has been working with the S.C. Dept. of 
Mental Health to prepare the exhibit "Changing Minds: A South Carolina Perspective on Mental 
Health Care" and with the S.C. Dept. of Wildlife and Marine Resources to prepare "The Big One 
that Got Away," an exhibit of record fish caught in South Carolina waters. Both exhibits will be 
in the museum's galleries during the 1993-94 fiscal year. The museum also cooperates with staff 
members from state and local agencies in their efforts to promote tourism and industrial 
expansion in South Carolina. 
The museum has always offered free lessons and tours to all public and private schools 
in South Carolina up to the secondary level, if teachers register in advance. In 1992-93 the 
program was broadened to include college and university classes. This not only provides faculty 
members with a valuable educational resource and expands the museum's audience, but it helps 
imbue an important segment of the population with a greater appreciation of South Carolina's 
cultural and scientific heritage. 
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I n  p l a n n i n g  t h e  S t a t e  M u s e u m ,  t h e  M u s e u m  C o m m i s s i o n  h a s  b e e n  a b l e  t o  s t u d y  t h e  
o p e r a t i o n  o f  o t h e r  m u s e u m s  a n d  t o  l e a r n  f r o m  t h e i r  e x p e r i e n c e s .  I t  h a s  d r a w n  u p o n  t h e  l a t e s t  
d e v e l o p m e n t s  i n  m u s e u m  d e s i g n ,  s t o r a g e  s y s t e m s ,  e x h i b i t  d e s i g n  a n d  e d u c a t i o n a l  t h e o r y  t o  c r e a t e  
a  f a c i l i t y  t h a t  e m b o d i e s  t h e  b e s t  i n  c o n t e m p o r a r y  m u s e o g r a p h y .  T h e  S t a t e  M u s e u m  i s  a  l o n g - t e r m  
i n v e s t m e n t  i n  t h e  s t a t e ' s  h e r i t a g e ,  a  t r i b u t e  t o  t h e  m e n  a n d  w o m e n  w h o  h a v e  s h a p e d  t h a t  h e r i t a g e ,  
a n d  a  s h o w c a s e  t o  t h e  n a t i o n .  
H I S T O R Y  O F  T H E  S T A T E  M U S E U M  C O M M I S S I O N  
T h e  i d e a  o f  a  s t a t e  m u s e u m  t o o k  r o o t  i n  t h e  l a t e  1 9 6 0 s  a s  S o u t h  C a r o l i n a  p r e p a r e d  t o  
c e l e b r a t e  i t s  t r i c e n t e n n i a l .  E n c o u r a g e d  b y  D r .  R o b e r t  L .  S t e p h e n s o n ,  d i r e c t o r  o f  t h e  S o u t h  
C a r o l i n a  I n s t i t u t e  o f  A r c h a e o l o g y  a n d  A n t h r o p o l o g y ,  t h e  U n i v e r s i t y  o f  S o u t h  C a r o l i n a  i n v i t e d  D r .  
E u g e n e  K i n g m a n  o f  t h e  J o s l y n  M u s e u m  i n  O m a h a ,  N e b . ,  t o  v i s i t  t h e  s t a t e  a n d  a p p r a i s e  t h e  
p r o s p e c t s  o f  c r e a t i n g  a  s t a t e  m u s e u m .  A f t e r  i n t e r v i e w i n g  m a n y  m u s e u m  d i r e c t o r s  a n d  s t a t e  
o f f i c i a l s ,  K i n g m a n  e n d o r s e d  t h e  i d e a  o f  a  m u s e u m  d e a l i n g  w i t h  s c i e n c e ,  h i s t o r y  a n d  a r t .  A  
s t e e r i n g  c o m m i t t e e  o f  m u s e u m  p r o f e s s i o n a l s  w a s  a p p o i n t e d  t o  p r o m o t e  t h e  p r o j e c t .  
A s  p a r t  o f  i t s  t r i c e n t e n n i a l  o b s e r v a n c e ,  t h e  s t a t e  s p o n s o r e d  a  S o u t h  C a r o l i n a  h i s t o r y  
e x h i b i t ,  w h i c h  a t t r a c t e d  1 3 5 , 0 0 0  v i s i t o r s  a n d  s h o w e d  t h e  p u b l i c ' s  i n t e r e s t  i n  t h e  s t a t e ' s  h e r i t a g e .  
I n  1 9 7 1  G o v .  J o h n  C .  W e s t  a p p o i n t e d  a  c o m m i t t e e  t o  s t u d y  t h e  f e a s i b i l i t y  o f  e s t a b l i s h i n g  
a  s t a t e  m u s e u m .  H a v i n g  d e t e r m i n e d  t h a t  t h e  f u n c t i o n s  o f  a  s t a t e  m u s e u m  w e r e  n o t  b e i n g  f u l f i l l e d  
b y  t h e  s t a t e  g o v e r n m e n t ,  t h e  c o m m i t t e e  c o n c l u d e d :  " I f  w e  w a n t  a  s o c i e t y  w h i c h  i s  c o n c e r n e d  w i t h  
m o r e  t h a n  t h e  b a r e s t  n e c e s s i t i e s ,  a n d  i f  w e  w a n t  o u r  c h i l d r e n  a n d  c i t i z e n s  t o  k n o w  s o m e t h i n g  o f  
t h e i r  h e r i t a g e ,  t h e  a s s e t s  o f  o u r  s t a t e  a n d  t h e  d i r e c t i o n  o f  S o u t h  C a r o l i n a ' s  p r o g r e s s  i n t o  t h e  
f u t u r e ,  A  S T A T E  M U S E U M  I S  E S S E N T I A L  F O R  T H E S E  P U R P O S E S . "  
W i t h  t h a t  i n  m i n d ,  t h e  G e n e r a l  A s s e m b l y  i n  1 9 7 3  c r e a t e d  a  S o u t h  C a r o l i n a  M u s e u m  
C o m m i s s i o n  w i t h  n i n e  m e m b e r s ,  o n e  f r o m  e a c h  o f  t h e  s i x  C o n g r e s s i o n a l  d i s t r i c t s  a n d  t h r e e  a t  
l a r g e .  G o v .  W e s t  a p p o i n t e d  G u y  F .  L i p s c o m b  J r .  o f  C o l u m b i a  a s  c h a i r m a n  a n d  n a m e d  s e v e n  
p r o m i n e n t  S o u t h  C a r o l i n i a n s  t o  w o r k  w i t h  h i m .  
T o  b e g i n  i t s  w o r k ,  t h e  C o m m i s s i o n  h i r e d  W i l l i a m  E .  S c h e e l e  a s  d i r e c t o r  a n d  p r o v i d e d  
a  s t a f f  t o  a s s i s t  h i m .  T h e  s t a f f  q u i c k l y  s e t  o u t  t o  a s s e s s  t h e  m u s e u m - r e l a t e d  r e s o u r c e s  o f  t h e  s t a t e  
a n d  t o  e s t a b l i s h  c o n t a c t s  w i t h  i n s t i t u t i o n s  o f  h i g h e r  e d u c a t i o n ,  w i t h  p r i v a t e  c o l l e c t o r s ,  a n d  w i t h  
m u s e u m s  a n d  r e l a t e d  o r g a n i z a t i o n s  i n  S o u t h  C a r o l i n a  a n d  o t h e r  s t a t e s .  T h e s e  e f f o r t s  h e l p e d  t h e  
s t a f f  a n d  t h e  C o m m i s s i o n  c r y s t a l l i z e  t h e i r  t h i n k i n g  a b o u t  t h e  r o l e  o f  t h e  S t a t e  M u s e u m .  
T h e  C o m m i s s i o n  p l a n n e d  f o r  t h e  S t a t e  M u s e u m  t o  b e  p a r t  o f  a  c o m p l e x  t h a t  w o u l d  
i n c l u d e  a  p e r f o r m i n g  a r t s  a u d i t o r i u m  b u i l t  b y  t h e  U n i v e r s i t y  o f  S o u t h  C a r o l i n a  a n d  n e w  
h e a d q u a r t e r s  f o r  S o u t h  C a r o l i n a  E T V .  B y  t h e  e n d  o f  f i s c a l  y e a r  1 9 7 6 - 7 7 ,  c o n s u l t a n t s  f o r  t h e  
C o m m i s s i o n  h a d  c o m p l e t e d  p l a n s  f o r  t h e  s i t e .  T h e  s a m e  y e a r  W i l l i a m  S c h e e l e  r e s i g n e d  a s  d i r e c t o r  
a n d  w a s  r e p l a c e d  b y  D a v i d  C .  S e n n e m a ,  a  f o r m e r  d i r e c t o r  o f  t h e  S o u t h  C a r o l i n a  A r t s  
C o m m i s s i o n .  
W i t h  t h e  a s s i s t a n c e  o f  E .  V e r n e r  J o h n s o n  a n d  A s s o c i a t e s  o f  B o s t o n ,  a n d  m u s e u m  
p r o f e s s i o n a l s  f r o m  a r o u n d  t h e  c o u n t r y ,  a  f i v e - y e a r  p l a n  w a s  p r e p a r e d  a n d  t h e  i n i t i a l  s e c t i o n s  o f  
a  m a s t e r  p l a n  w e r e  d e v e l o p e d .  
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This process led the Commission to conclude that a proposed Columbia Museum site was 
inadequate. Instead a 53-acre tract on the Saluda River opposite Riverbanks Zoo was selected. 
In January 1980 a master plan for the site was completed. The cost of the new museum, 
nature trails and the construction of an aerial tramway linking the museum and the zoo, was 
estimated at $24 million. One year later, when the Commission applied for capital funds, inflation 
had pushed the cost to $26 million. 
Because it was a time of double-digit inflation and tight money, Gov. Richard Riley 
opposed the construction of a new building. He suggested the Commission rehabilitate a structure. 
In 1980 Mount Vernon Mills Inc. announced plans to close its cotton duck mill in 
Columbia. Dr. Rodger Stroup, curator of history, saw the building. His report of the vast spaces 
available led Sennema and some of the Commission members to consider locating the State 
Museum there. Museum planner Verner Johnson gave the building an enthusiastic endorsement, 
and Gov. Riley encouraged the Commission to pursue it. 
Accordingly, the Commission turned its attention toward the mill. It could be renovated 
for less money than a new building would cost. It was more than half again as large as the 
proposed new structure and thus would allow for expansion. As the world's first electrically 
powered textile mill it had historical value, and as a mill it was identified with South Carolina's 
most important industry. Finally, it was located on a historic waterway, the old Columbia Canal, 
built in the early 19th century to move river traffic around the rapids of the Broad and Congaree 
rivers and later used to power a small hydroelectric station. 
Gov. Riley arranged for Mount Vernon Mills to give the building to the state. This action 
opened the way for a legislative compromise: the museum would receive $4 million in capital 
funds from the state, provided it raised at least $2.6 million from non-state sources. Four months 
later, on December 7, 1981, officials of Mount Vernon Mills formally donated the mill complex 
and site to the state. 
After acquiring the building, the Commission took steps to develop plans for locating the 
museum within the structure. Recognizing that the building had more space than the museum 
would need, the planners set aside a wing for possible use by other state agencies. They decided 
to put the museum in the east portion ofthe L-shaped structure, an area of about 225,000 square 
feet. 
The planners and staff undertook another master plan, and the Commission launched a 
capital fund drive to raise $2.6 million, a responsibility assigned to the Friends of the State 
Museum, a private, non-profit organization chartered in 1980. 
In view of the limited budget, the staff planned to develop the museum in three phases. 
It was estimated that the entire museum would take 10 to 15 years to complete. 
Then, in late 1984, the project took a dramatic turn. The State Budget and Control Board 
announced that it was selling the former mill to private investors, who would renovate the entire 
building and lease it back to the state. This arrangement gave the Commission the opportunity 
to develop a programmatically complete facility in the opening phase. The state would obtain its 
long-awaited museum. It would also acquire much needed space for other agencies. The Budget 
and Control Board arranged tenants for the non-museum areas of the building. They were the 
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S o u t h  C a r o l i n a  T a x  C o m m i s s i o n  a n d  t h e  S t a t e  L i b r a r y  f o r  t h e  B l i n d  a n d  P h y s i c a l l y  H a n d i c a p p e d .  
T h e  b o a r d  a l s o  a g r e e d  t o  p r o v i d e  s p a c e  f o r  t h e  G r e a t e r  C o l u m b i a  C o n v e n t i o n  a n d  V i s i t o r s  B u r e a u  
a n d  i t s  W e l c o m e  C e n t e r ,  a  d e v e l o p m e n t  o f  p a r t i c u l a r  i n t e r e s t  t o  t h e  m u s e u m  s i n c e  i t  p r o m i s e d  
t o  b r i n g  m a n y  v i s i t o r s  t o  t h e  m u s e u m ' s  d o o r s t e p .  
G o v .  R i l e y  a n n o u n c e d  t h i s  i n n o v a t i v e  f i n a n c i a l  a r r a n g e m e n t  t o  t h e  p u b l i c  i n  J u l y  1 9 8 5 ,  
a n d  t h e  w a y  w a s  c l e a r e d  f o r  c o n s t r u c t i o n  t o  b e g i n .  S e v e r a l  w e e k s  a f t e r  t h i s  a g r e e m e n t  w a s  
c o m p l e t e d ,  D a v i d  S e n n e m a  r e s i g n e d  a s  d i r e c t o r  a n d  w a s  r e p l a c e d  i n  N o v e m b e r  1 9 8 5  b y  D r .  
O v e r t o n  G .  G a n o n g ,  f o r m e r  d e p u t y  d i r e c t o r  o f  p r o g r a m s  f o r  t h e  S t a t e  M u s e u m .  
A  s i g n i f i c a n t  a d v a n c e m e n t  w a s  m a d e  i n  N o v e m b e r  1 9 8 6  w h e n  t h e  S t a t e  M u s e u m  s t a f f  
m o v e d  i n t o  t h e  r e n o v a t e d  b u i l d i n g .  W o r k  c o n t i n u e d  a t  a  s t e a d y  p a c e  d u r i n g  t h e  r e m a i n d e r  o f  
1 9 8 6 - 8 7 .  D u r i n g  1 9 8 7 - 8 8  s t a f f  m e m b e r s  w e r e  e v e n  b u s i e r  a s  t h e  o p e n i n g  o f  t h e  m u s e u m  
a p p r o a c h e d .  
I n  t h e  y e a r s  s i n c e  i t s  c r e a t i o n ,  t h e  S o u t h  C a r o l i n a  M u s e u m  C o m m i s s i o n  g r a d u a l l y  l a i d  
t h e  g r o u n d w o r k  f o r  t h e  m u s e u m .  T h e r e  w e r e  f a l s e  s t a r t s  a n d  d i s a p p o i n t m e n t s ,  a n d  a t  t i m e s  
p r o g r e s s  w a s  s l o w ,  b u t  t h e r e  w a s  a l w a y s  p r o g r e s s .  O n  O c t .  2 9 ,  1 9 8 8 ,  t h e  i n d i v i d u a l s ,  b u s i n e s s e s  
a n d  s t a t e  o f f i c i a l s  w h o  s o  g e n e r o u s l y  s u p p o r t e d  t h e  c o n c e p t  o f  a  S t a t e  M u s e u m  w e r e  a b l e  t o  s e e  
t h e i r  e f f o r t s  c o m e  t o  f r u i t i o n  w h e n  t h e  m u s e u m  o p e n e d  t o  t h e  p u b l i c .  D u r i n g  t h e  f i r s t  y e a r  o f  
o p e r a t i o n  m o r e  t h a n  2 4 0 , 0 0 0  v i s i t o r s  c a m e  t o  t h e  m u s e u m .  A b o u t  8 4 , 0 0 0  s t u d e n t s  t o o k  a d v a n t a g e  
o f  f r e e  v i s i t s .  
D u r i n g  1 9 8 9 - 9 0  t h e  s t a f f  w o r k e d  h a r d  t o  c o m p l e t e  e x h i b i t s  t h a t  w e r e  n o t  q u i t e  r e a d y  
w h e n  t h e  m u s e u m  o p e n e d .  H a r r i s  S h e t t e l ,  a  n a t i o n a l l y  k n o w n  a u t h o r i t y  o n  e x h i b i t  e v a l u a t i o n ,  
c o n d u c t e d  a  w o r k s h o p  t o  t e a c h  s t a f f  m e m b e r s  h o w  t o  d e t e r m i n e  i f  e x h i b i t s  w e r e  c o m m u n i c a t i n g  
e f f e c t i v e l y .  
T h e  1 9 9 0 - 9 1  f i s c a l  y e a r  w a s  a  b u s y  o n e .  S t a f f  m e m b e r s  w e r e  h e a v i l y  i n v o l v e d  i n  e x h i b i t  
p l a n n i n g ,  p r e p a r a t i o n ,  p r e s e n t a t i o n  a n d  p r o m o t i o n .  T h e  m u s e u m  a l s o  b e g a n  t o  l o o k  t o w a r d  t h e  
f u t u r e :  T h e  i n i t i a l  s t e p s  w e r e  t a k e n  t o  p r e p a r e  a  l o n g - r a n g e  p l a n .  F i n a n c i a l  p r o b l e m s  i n  s t a t e  
g o v e r n m e n t  m a d e  t h e  C o m m i s s i o n  a n d  t h e  s t a f f  p a r t i c u l a r l y  a w a r e  o f  t h e  n e e d  t o  p r o v i d e  
p r o g r a m s  a n d  e x h i b i t s  a s  e c o n o m i c a l l y  a s  p o s s i b l e .  
T h e  1 9 9 1 - 9 2  f i s c a l  y e a r  b r o u g h t  b o t h  d i s a p p o i n t m e n t s  a n d  s u c c e s s e s  f o r  t h e  m u s e u m .  
F a c e d  w i t h  a  p r o j e c t e d  p e r s o n a l  s e r v i c e s  d e f i c i t  a t  t h e  e n d  o f  1 9 9 0 - 9 1  a n d  b u d g e t  c u t s  o f  6 . 3  
p e r c e n t ,  t h e  m u s e u m  w a s  f o r c e d  t o  l a y  o f f  f o u r  a d m i n i s t r a t i v e  s t a f f  m e m b e r s  a n d  t o  f r e e z e  v a c a n t  
p o s i t i o n s .  B u t  p r o g r a m s  w e r e  n o t  c u t  b a c k ,  a n d  t h i s  a p p r o a c h  y i e l d e d  p o s i t i v e  r e s u l t s .  A t t e n d a n c e  
r o s e  b y  1  p e r c e n t  f o r  t h e  y e a r  a n d  t h e  C o t t o n  M i l l  E x c h a n g e ,  t h e  m u s e u m  s h o p ,  r e c o r d e d  a  5  
p e r c e n t  i n c r e a s e  i n  g r o s s  s a l e s .  
T h e  1 9 9 1 - 9 2  f i s c a l  y e a r  d e m o n s t r a t e d  t h e  m u s e u m  w a s  p l a y i n g  a n  i n c r e a s i n g l y  i m p o r t a n t  
r o l e  i n  t h e  c u l t u r a l  a n d  r e c r e a t i o n a l  l i f e  o f  S o u t h  C a r o l i n a .  I t  w a s  t h e  p r i m a r y  s i t e  f o r  t h e  
c e l e b r a t i o n  C o l u m b i a ' s  5 0 t h  a n n i v e r s a r y  o f  t h e  D o o l i t t l e  R a i d e r s '  a t t a c k  o n  J a p a n .  S o u t h  
C a r o l i n i a n  J a s p e r  J o h n s ,  a n  i n t e r n a t i o n a l l y  k n o w n  c o n t e m p o r a r y  a r t i s t ,  g a v e  t h e  m u s e u m  t h r e e  
o f  h i s  e t c h i n g s .  T h e  d i s c o v e r y ,  a t  a  S t a t e  M u s e u m  d i g ,  o f  t h e  f i r s t  f o s s i l  e v i d e n c e  o f  d i n o s a u r s  
i n  S o u t h  C a r o l i n a  w a s  c o n f i r m e d .  A b o u t  8 , 5 0 0  s t u d e n t s ,  a s  w e l l  a s  m a n y  o t h e r  v i s i t o r s ,  a t t e n d e d  
t h e  e x h i b i t  " A n n e  F r a n k  i n  t h e  W o r l d :  L e s s o n s  f o r  H u m a n i t y "  d u r i n g  i t s  o n e - m o n t h  s t a y  a t  t h e  
m u s e u m .  
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Budget reductions made the 1992-93 fiscal year a challenging one for the museum, as it 
was for most state agencies. Even so, several major milestones were reached during the year. 
On Oct. 6, 1992, a retired University of South Carolina nursing professor became the 
museum's one-millionth visitor. Later that month, the museum was one of the host institutions 
for the Southeastern Museums Conference 1992 annual meeting. More than 600 museum 
professionals, trustees and volunteers attended the meeting, the largest ever held by the 
organization. 
In January the museum was formally accredited by the American Association of 
Museums. The process included completion of a lengthy application and an on-site inspection by 
a team of museum professionals. Only about 700 of the nearly 6,500 museums in the United 
States are accredited. 
Through good times and bad, the Commission, the staff and the volunteers continued to 
strive to offer a museum that truly reflects the depth and breadth of South Carolina's heritage in 
art, cultural history, natural history, science and technology. 
SUMMARY OF PROGRAMS IN 1992-93 
The State Museum's organizational structure consists of five departments: Administration, 
Collections and Interpretation, Exhibits, Education Administration, and Field Services. The South 
Carolina State Museum Foundation, a private, non-profit organization, is also housed in the 
museum's office suite. This section summarizes the accomplishments within each of the 
departments during the year. 
Administration 
In addition to the agency's clerical, accounting, personnel and management functions, this 
program includes the coordination of planning for the museum, public information and marketing, 
the museum store and facility use. 
A. Personnel Services 
The year's most significant personnel action was reorganization of the museum's 
Education Department. The move came after the director of education and the study-visit 
specialist resigned. Instead of filling the vacancies, the educational program development position 
and the program materials position were moved into the Department of Collections and 
Interpretation, and the public programs position was transferred to the Public Information and 
Marketing Division. The remaining Department of Education staff members and the Visitor 
Services Division were combined to create the Department of Education and Visitor Services. 
By adding the money saved to funds for temporary/part-time help, the museum was able 
to reclassify positions in the Department of Collections and Interpretation, fill two vacancies in 
the Public Safety Division and hire a conservation technician. 
During the 1992-93 fiscal year the museum had 60 full-time employees. The part-time 
staff fluctuated between 52 and 67. This represented a total of 60,762 working hours, the 
equivalent of an additional 31 full-time employees. 
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B .  P l a n n i n g  
I n  1 9 9 0 - 9 1 ,  w i t h  P h a s e  I  e x h i b i t s  n e a r i n g  c o m p l e t i o n ,  t h e  C o m m i s s i o n  b e g a n  d e v e l o p i n g  
a  l o n g - r a n g e  p l a n  b e g a n  t o  r e p l a c e  t h e  o n e  p r e p a r e d  i n  1 9 8 4 .  T h e  m a i n  o b j e c t i v e s  w e r e  e n h a n c i n g  
e x h i b i t s  a n d  p r o g r a m s ;  s t r e n g t h e n i n g  f i n a n c e s ;  i n c r e a s i n g  p u b l i c  a w a r e n e s s  o f  t h e  m u s e u m ;  
i m p r o v i n g  f a c i l i t i e s  a n d  s y s t e m s ;  a n d  i m p r o v i n g  t h e  u s e  o f  h u m a n  r e s o u r c e s .  D u r i n g  1 9 9 1 - 9 2  
t e a m s  r e c o m m e n d e d  w a y s  t o  i m p l e m e n t  t h e  p l a n .  T h e  C o m m i s s i o n  a p p r o v e d  t h e s e  
r e c o m m e n d a t i o n  i n  J u l y  1 9 9 2 .  T h e  p l a n ,  a n  e v o l v i n g  d o c u m e n t ,  c o n t i n u e d  t o  b e  e v a l u a t e d  a n d  
r e v i s e d  d u r i n g  t h e  1 9 9 2 - 9 3  f i s c a l  y e a r .  
C .  P u b l i c  I n f o r m a t i o n  a n d  M a r k e t i n g  
I n  1 9 9 2 - 9 3  t h e  m u s e u m ' s  P u b l i c  I n f o r m a t i o n  a n d  M a r k e t i n g  D i v i s i o n  c o n t i n u e d  i t s  e f f o r t  
t o  m a k e  t h e  p u b l i c  a w a r e  o f  t h e  m u s e u m  a n d  i t s  p r o g r a m s  t h r o u g h  t h e  m e d i a .  
A  t o t a l  o f  9 5  n e w s  r e l e a s e s  a n d  p u b l i c  s e r v i c e  a n n o u n c e m e n t s  w a s  s e n t  t o  n e w s  m e d i a ,  
a n d  a s  a  r e s u l t  t h e  S t a t e  M u s e u m  e n j o y e d  s t e a d y  s t a t e w i d e  e x p o s u r e .  T h e  d e p a r t m e n t  a l s o  
p r o v i d e d  s p e a k e r s  t o  a d d r e s s  g r o u p s  t h r o u g h o u t  t h e  s t a t e  a n d  a r r a n g e d  m o r e  t h a n  1 0 0  a p p e a r a n c e s  
o n  r a d i o  a n d  t e l e v i s i o n  s t a t e w i d e  b y  m u s e u m  p e r s o n n e l .  I n  a d d i t i o n ,  t h e  d i v i s i o n  s u c c e s s f u l l y  
p r o m o t e d  t w o  m a j o r  S t a t e  M u s e u m  F o u n d a t i o n  f u n d r a i s e r s ,  t h e  G o v e r n o r ' s  C e l e b r a t i o n  o f  S o u t h  
C a r o l i n a  a n d  S h a g  I l l .  
T h e  m u s e u m ' s  n e w s l e t t e r ,  I m a g e s ,  c o n t i n u e d  t o  i m p r o v e  i n  b o t h  l o o k  a n d  c o n t e n t .  I n -
h o u s e  d e s i g n  s a v e d  a  g r e a t  d e a l  o f  m o n e y  o v e r  t y p e s e t t i n g ,  t h e  f o r m e r  p r o d u c t i o n  m e t h o d .  
A n o t h e r  b i g  i m p r o v e m e n t  w a s  t h e  p u b l i c a t i o n  i n  O c t o b e r  1 9 9 2  o f  a  n e w  m a r k e t i n g  
b r o c h u r e .  T h e  d i r e c t o r  o f  p u b l i c  i n f o r m a t i o n  a n d  m a r k e t i n g  c o l l a b o r a t e d  w i t h  E l i z a b e t h  M a r k s  
a n d  A s s o c i a t e s  t o  p r o d u c e  t h e  p i e c e ,  w h i c h  f e a t u r e d  l a r g e  c o l o r  p h o t o g r a p h s  o f  v i s i t o r s  e n j o y i n g  
t h e  m u s e u m  a n d  a  m i n i m u m  o f  c o p y .  T h e  b r o c h u r e  w a s  d e s i g n e d  t o  b e  n o n - d a t e d ,  s o  t h a t  i t  c a n  
b e  r e p r i n t e d  a n d  u s e d  v i r t u a l l y  " a s  i s "  f o r  m a n y  y e a r s .  
M a j o r  b u d g e t  c u t s  i n  1 9 9 1 - 9 2  h u r t  t h e  d i v i s i o n ,  b u t  1 9 9 2 - 9 3  s a w  a  b r i g h t e n i n g .  A f t e r  a  
r e o r g a n i z a t i o n  o f  t h e  E d u c a t i o n  D e p a r t m e n t ,  t h e  m u s e u m ' s  p u b l i c  p r o g r a m s  s p e c i a l i s t  w a s  
t r a n s f e r r e d  t o  P u b l i c  I n f o r m a t i o n  a n d  b e c a m e  t h e  p u b l i c  p r o g r a m s  m a n a g e r .  I n  a d d i t i o n ,  a  l o n g -
n e e d e d  a d m i n i s t r a t i v e  s p e c i a l i s t  w a s  h i r e d .  T h e s e  a d d i t i o n s  h e l p e d  t h e  d i v i s i o n  c o n s o l i d a t e  i n  o n e  
a r e a  a n d  b e c o m e  m o r e  f o c u s e d  a n d  e f f i c i e n t .  
T h e  y e a r  a l s o  s a w  a  m o r e  c o n c e r t e d  e f f o r t  t o  a t t r a c t  b u s i n e s s  f r o m  t h e  m o t o r c o a c h  t o u r  
i n d u s t r y .  T h e  d i r e c t o r  o f  p u b l i c  i n f o r m a t i o n  a n d  m a r k e t i n g  a t t e n d e d  T r a v e l  S o u t h ' s  " S h o w c a s e , "  
a  f o r u m  t h a t  b r i n g s  t o g e t h e r  m o t o r c o a c h  o p e r a t o r s  a n d  a t t r a c t i o n s  a n d  a c c o m m o d a t i o n s  s t a f f  
m e m b e r s  f r o m  t h e  S o u t h .  A  n u m b e r  o f  g o o d  c o n t a c t s  w e r e  m a d e ,  a n d  t h i s  m e t h o d  o f  a t t r a c t i n g  
v i s i t o r s  t o  t h e  m u s e u m  s h o w s  p r o m i s e  f o r  t h e  f u t u r e .  
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D. Museum Store 
The Cotton Mill Exchange, the museum store, is designed to complement the museum 
by offering merchandise relating to the disciplines to the exhibits and to South Carolina. In 
addition to the more traditional books, posters and postcards, items for sale range from toy 
dragonflies to jewelry made of okra to Catawba pottery. 
During the 1992-93 fiscal year, the Cotton Mill Exchange rang up sales of $409,496. 
Visitors, including students, spent an average of $2.15, per person, up from $1.83 in 1991-92. 
A total of $136,541 of this earned income was contributed to other museum operations. 
One goal of the staff is to create products related to the museum's exhibits and to South 
Carolina. New products developed this year included a set of mugs showing the South Carolina 
state bird, tree, capitol and flag. State Museum artist Darby Erd created the original drawings 
on the mugs. 
Staff members continued to recycle white paper, newspaper, cardboard boxes and cans. 
The store began using thin plastic bags, which can be recycled, rather than heavier ones. 
E. Facility Rental 
Encouraging use of the museum as a statewide resource, developing relations between 
the museum and other organizations and agencies, promoting the museum, and generating income 
are among the purposes of the facility rental program. As part of it, the museum makes its 236-
seat auditorium and the Vista Room, a multi-purpose space that can accommodate 200 people, 
available to public and private organizations for events such as lectures, dinners and meetings. 
During the 1992-93 fiscal year, 124 events not sponsored by the museum were held in 
its spaces. Estimated attendance was 15,500, and proceeds totalled $32,411. 
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T H E  S O U T H  C A R O L I N A  S T A T E  M U S E U M  F O U N D A T I O N  
T h e  S o u t h  C a r o l i n a  S t a t e  M u s e u m  F o u n d a t i o n  i s  a  p r i v a t e ,  n o n - p r o f i t  o r g a n i z a t i o n  
d e v o t e d  t o  s u p p o r t i n g  t h e  S t a t e  M u s e u m  f i n a n c i a l l y  a n d  t h r o u g h  v o l u n t e e r  a c t i v i t i e s .  I t  o f f e r s  
m e m b e r s  a n  o p p o r t u n i t y  t o  c o n t r i b u t e  t o  t h e  m u s e u m  a n d  t o  p a r t i c i p a t e  i n  p r o g r a m s  t h a t  i n c r e a s e  
t h e i r  e n j o y m e n t  o f  i t .  
T h e  F r i e n d s  o f  t h e  S t a t e  M u s e u m ,  t h e  m e m b e r s h i p  a r m  o f  t h e  f o u n d a t i o n ,  c o n t i n u e d  t o  
g r o w .  D u r i n g  t h e  y e a r  t o t a l  m e m b e r s h i p  r o s e  d r a m a t i c a l l y ,  f r o m  6 , 5 5 8  t o  7  , 4 0 4 ,  a n  i n c r e a s e  o f  
m o r e  t h a n  1 1  p e r c e n t .  A s  a  r e s u l t  o f  a n  a g r e e m e n t  w i t h  R i v e r b a n k s  Z o o ,  F r i e n d s  m e m b e r s  c a n  
n o w  r e c e i v e  d i s c o u n t  a d m i s s i o n  t o  t h e  z o o .  
M e m b e r s h i p  i n  t h e  P a l m e t t o  L e a d e r s h i p  C o u n c i l ,  t h e  y o u n g  p r o f e s s i o n a l s  o r g a n i z a t i o n  
o f  t h e  F r i e n d s ,  i n c r e a s e d  s l i g h t l y .  T h e  g r o u p  p l a n n e d  a  n u m b e r  o f  a c t i v i t i e s  t o  e n c o u r a g e  
p a r t i c i p a t i o n  i n  a n d  s u p p o r t  o f  t h e  m u s e u m ,  i n c l u d i n g  t h e  S e c o n d  A n n u a l  H i s t o r i c  H a u n t i n g s  
G h o s t  T o u r s ,  p r o g r a m s  o n  m u s e u m  e x h i b i t s ,  s o c i a l  e v e n t s  a n d  a  f o s s i l  d i g .  
A m o n g  t h e  e v e n t s  s p o n s o r e d  b y  t h e  f o u n d a t i o n  w e r e  t h e  y e a r l y  h o l i d a y  o p e n  h o u s e  a n d  
r e c e p t i o n s  h o n o r i n g  m u s e u m  v o l u n t e e r s  a n d  t h e  o p e n i n g s  o f  c h a n g i n g  e x h i b i t s .  O f  m a j o r  
s i g n i f i c a n c e  w a s  a  d o n o r  / l e g i s l a t i v e  r e c e p t i o n  c e l e b r a t i n g  t h e  o p e n i n g  o f  t h e  A u d e r s o n  A u t o m o b i l e  
e x h i b i t  a n d  h o n o r i n g  m e m b e r s  o f  t h e  A n d e r s o n  f a m i l y  a n d  e x e c u t i v e s  o f  B M W  M a n u f a c t u r i n g  
C o r p .  
T h e  f o u n d a t i o n  a l s o  o r g a n i z e d  t w o  f u n d r a i s i n g  e v e n t s :  t h e  S e c o n d  A n n u a l  G o v e r n o r ' s  
C e l e b r a t i o n  o f  S o u t h  C a r o l i n a ,  w h i c h  f e a t u r e d  b l u e g r a s s  a n d  c o u n t r y  m u s i c ,  a n d  a  t h i r d  s h a g  
p a r t y .  T h e  e v e n t s  r a i s e d  j u s t  o v e r  $ 9 , 0 0 0  f o r  m u s e u m  e x h i b i t s  a n d  p r o g r a m s  a n d  a t t r a c t e d  m o r e  
t h a n  1 , 5 0 0  p e o p l e ,  m a n y  o f  w h o m  h a d  n e v e r  b e f o r e  v i s i t e d  t h e  m u s e u m .  
T h e  f o u n d a t i o n ' s  s e c o n d  a n n u a l  f u n d  d r i v e  r a i s e d  m o r e  t h a n  $ 4 0 , 0 0 0 .  T h e  f u n d s  w i l l  b e  
u s e d  t o  c o m p l e t e  n e w  h a b i t a t  d i o r a m a s ,  t o  d e v e l o p  p r o g r a m m i n g  f o r  N a t u r e S p a c e  a n d  S c i e n c e  
D i s c o v e r y  T h e a t r e  a n d  t o  b e g i n  P h a s e  I I  e x h i b i t s .  
C o u n t y  m o n t h s ,  a  s e r i e s  o f  e v e n t s  h o n o r i n g  d i f f e r e n t  S o u t h  C a r o l i n a  c o u n t i e s ,  c o n t i n u e d  
t o  b e  a n  i m p o r t a n t  p a r t  o f  t h e  f o u n d a t i o n ' s  p r o g r a m .  C o u n t i e s  h o n o r e d  d u r i n g  t h e  y e a r  w e r e  
S p a r t a n b u r g ,  N e w b e r r y ,  F l o r e n c e ,  C o l l e t o n ,  O c o n e e  a n d  M a r l b o r o .  D u r i n g  t h e  m o n t h  a  c o u n t y  
i s  h o n o r e d ,  a l l  r e s i d e n t s  a r e  a d m i t t e d  a t  h a l f  p r i c e ,  t h e r e  i s  a  d i s p l a y  o f  o b j e c t s  f r o m  t h a t  c o u n t y ,  
a n d  a l l  v i s i t o r s  a r e  g i v e n  b r o c h u r e s  a b o u t  t h e  c o u n t y .  O n e  d a y  d u r i n g  t h e  m o n t h ,  a l l  c o u n t y  
r e s i d e n t s  a r e  a d m i t t e d  f r e e ,  a n d  t h e r e  i s  a  r e c e p t i o n  i n  t h e i r  h o n o r .  
T h e  t w e l f t h  a n n u a l  m e e t i n g  o f  t h e  F r i e n d s  w a s  h e l d  J u n e  6  a t  t h e  m u s e u m .  T h e  s e l e c t i o n  
o f  M i c h a e l  W i t u n s k i  o f  J o h n s  I s l a n d  a s  t h e  p r e s i d e n t  w a s  a n n o u n c e d .  O t h e r  n e w  o f f i c e r s  w e r e  
J o e  A .  P a d g e t t  o f  C o l u m b i a ,  v i c e  p r e s i d e n t ;  K a t h e r i n e  W .  N i c h o l s o n  o f  E d g e f i e l d ,  s e c r e t a r y ;  a n d  
J o h n  C .  v o n  L e h e  J r .  o f  C h a r l e s t o n ,  t r e a s u r e r .  S e r v i n g  o n  t h e  e x e c u t i v e  c o m m i t t e e  a r e  M a r v i n  
C h e r n o f f  o f  C o l u m b i a ,  e x t e r n a l  r e l a t i o n s  c o m m i t t e e  c h a i r m a n ;  R o b e r t  G .  D a v i d s o n  o f  C o l u m b i a ,  
d e v e l o p m e n t  c o m m i t t e e  c h a i r m a n ;  M a r g a r e t  P .  K i n n e y  o f  B e n n e t t s v i l l e ,  m e m b e r s h i p  c o m m i t t e e  
c h a i r m a n ;  a n d  N i c h o l a s  K .  M o o r e ,  M . D . ,  o f  C o l u m b i a ,  i m m e d i a t e  p a s t  p r e s i d e n t .  N e w  b o a r d  
m e m b e r s  a r e  M a r v i n  C h e r n o f f ,  C o l u m b i a ;  E v a n  W .  N o r d ,  B l y t h e w o o d ;  J .  C a r l i s l e  O x n e r  J r . ,  
C o l u m b i a ;  M a r y  B u r n e t  M .  P e a r c e ,  G r e e n v i l l e ;  A n n e  E d e n s  R a i n e y ,  C o l u m b i a ;  H u n t e r  R .  S t o k e s  
S r . ,  M . D . ,  F l o r e n c e ;  a n d  M a r y  R .  T a t u m ,  C a m d e n .  
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COLLECTIONS AND INTERPRETATION, EXHIBITS, 
EDUCATION ADMINISTRATION AND FIELD SERVICES 
A. Collections and Interpretation 
The Collections and Interpretation Depattment is responsible for collecting, preserving 
and protecting objects, researching exhibits, and preparing the text for exhibits. During 1992-93 
preparing and revising exhibits and helping assure visitors the best possible museum experience, 
despite tough economic times, were also major concerns. 
The department of collections and interpretation also includes the museum's Public Safety 
Division. In 1992-93 the museum's education program development specialist, the chief curator 
of education, was added to the department. 
The museum was unable to hire a grants writer. However, staff members sought grants 
on their own. Those received included: A $15,000 grant from NationsBank for a marketing 
brochure; a $1,000 grant from the National Trust for Historic Preservation for a calendar booklet 
for South Carolina Archaeology Week; a $1,500 grant from the Richland County 
Accommodations Tax funds for rack cards to publicize "Handmade: The Year of American Craft 
in South Carolina"; $2,500 from the law firm Nelson, Mullins, Riley and Scarborough to assist 
in printing the "Handmade" catalog; $500 from the S.C. Crafts Assn. for costs connected with 
the prospectus for "Handmade"; $250 from the Cultural Council of Richland and Lexington 
Counties to help a "Handmade" artist travel to New Hampshire; $200 from Carol Saunders 
Gallery to print a public program flyer; and $12,080 from the S.C. Universities Research and 
Education Foundation, part of a grant the museum received with the Clemson University 
agronomy department to develop exhibits and educational materials relating to soils. 
, For the exhibit "Handmade: The Year of American Craft in South Carolina," the museum 
received these in-kind contributions: the design of the exhibit catalog, Chernoff/Silver Associates; 
use of a computerized loom, ZSK USA; embroidery thread for the creation of installation art by 
one of the artists, Madeira USA Limited; and yarn for the loom used in the S.C. Arts 
Commission's mobile art studio, Norsk Fijord Fibers. 
Fiscal year 1992-93 was a good one in collecting. Although the museum did not acquire as 
many objects as it has in other years, some of the objects collected were significant. 
The Commission recorded 141 accessions containing 2,427 objects in 1992-93. (An 
accession is all the material collected from one source at one time. It can consist of one or many 
objects.) This total provides evidence of public awareness and interest. As of June 30 the 
permanent collections contained 52,285 objects, in addition to large collections of uncataloged 
fossils obtained in dives and excavations. 
Many objects acquired during the year stand out. 
In art they include: four oil-on-paper paintings by Charleston artist William Halsey; 
"Olympia Water Tower," an pen and crayon drawing by Edmund Yaghjian, c. 1950; "Large 
Indian Head Pot" by Earl Robbins, c. 1992; and a print of South Carolina women disguised as 
Revolutionary War soldiers, from an original work, c. 1853, by Felix 0. Darley. 
In history they include: two sofas, two armchairs and two portraits by William 
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S c a r b o r o u g h  f r o m  t h e  N a t h a n i e l  G i s t  f a m i l y  o f  U n i o n  D i s t r i c t ,  c .  1 8 5 0 ;  a  f o o t - p o w e r e d  s e w i n g  
m a c h i n e  m a d e  b y  R o s s  a n d  M a r s h a l l ,  p a t e n t e d  1 8 5 5  a n d  u s e d  o n  a  p l a n t a t i o n  n e a r  F l o r e n c e ;  t h e  
m e d i c i n e  k i t  o f  J o h n  E .  L e w i s ,  1 8 4 4  g r a d u a t e  o f  t h e  M e d i c a l  U n i v e r s i t y  o f  S o u t h  C a r o l i n a  a n d  
a  C o n f e d e r a t e  s u r g e o n ;  m a q u e t t e  o f  t h e  s t a t u e  o f  W a d e  H a m p t o n  I I I  m a d e  b y  F r e d e r i c k  R u c k s t a l l ;  
a n d  a  m e m o r y  j u g  o f  t h e  t y p e  t r a d i t i o n a l l y  a s s o c i a t e d  w i t h  A f r i c a n - A m e r i c a n  b u r i a l s .  
I n  n a t u r a l  h i s t o r y  t h e y  i n c l u d e :  H a w k s b i l l  T u r t l e  a n d  G r e a t  B l u e  H e r o n  s c u l p t u r e s ,  a  
c o m p l e t e  M a n a t e e  s k e l e t o n ,  c o m p l e t e  G r a y  F o x  a n d  R a c c o o n  s k e l t o n s ,  a n d  t a x i d e r m y  s p e c i m e n s  
o f  a  S t r i p e d  S k u n k ,  a  S p o t t e d  S k u n k ,  a n  E a s t e r n  C h i p m u n k  a n d  a n  E a s t e r n  H o g n o s e  S n a k e .  
I n  s c i e n c e  a n d  t e c h n o l o g y  t h e y  i n c l u d e :  t h r e e  t e l e t y p e s ;  t h r e e  r a d i o s  a n d  a  t e l e v i s i o n ;  a  
c .  1 9 3 0  a i r p o r t  r u n w a y  m a r k e r ;  a  1 8 6 0  l e t t e r p r e s s ;  a n d  a  c .  1 9 5 7  X e r o x  m a c h i n e .  
T h i s  t a b l e  p r o f i l e s  t h e  n e w  a c c e s s i o n s  b y  d i s c i p l i n e  a n d  b y  m a n n e r  o f  a c q u i s i t i o n :  
N u m b e r  O f  
N u m b e r  O f  
A c c e s s i o n s  
O b j e c t s  
1 .  H i s t o r y  
G i f t s  8 0  
7 1 2  
P u r c h a s e s  
4  
2 1  
F i e l d  C o l l e c t i o n s  9  
8 1  
T r a n s f e r s  
4  5 2  
B e q u e s t s  
1  3 1 1  
T o t a l  9 8  
1 , 1 7 7  
2 .  N a t u r a l  H i s t o r y  
G i f t s  8  
6 7 0  
P u r c h a s e s  
2  3  
F i e l d  C o l l e c t i o n s  8  
2 6 0  
T o t a l  
1 8  9 3 3  
3 .  A r t  
G i f t s  3  
8  
P u r c h a s e s  
2  2  
T o t a l  
5  
1 0  
4 .  S c i e n c e / T e c h n o l o g y  
G i f t s  
1 8  3 0 2  
P u r c h a s e s  
1  1  
F i e l d  C o l l e c t i o n s  
1  
4  
T o t a l  
2 0  3 0 7  
1 7  
5. All Disciplines 
Gifts 109 1,692 
Purchases 9 27 
Field Collections 18 345 
Transfers 4 52 
Bequests 1 311 
Total 141 2,427 
Field collections are objects, often contemporary, gathered by or for the curators. For 
example, insects or political campaign brochures. Transfers are material transferred to the 
museum from another government agency or another museum. 
However, most of the objects that come into the museum are gifts. In 1992-93 the 
museum received gifts from 19 South Carolina counties and 11 states. 
The objects mentioned are in the "permanent" collection. But the Commission has another 
collections category. In 1983-84 the staff established "teaching" collections of objects for "hands-
on" educational programs. Since "hands-on" means wear and tear, the teaching collections contain 
material considered expendable: reproductions of small items, common materials, specimens 
easily replaced (such as common insects) and objects less suitable for exhibition and research. 
Their acquisition and care are the responsibility of the chief curator of education. 
The executive director has delegated to the curators the responsibility for deciding which 
objects to acquire, subject to the limitations set forth in the collections policy. 
The policy was first approved on Sept. 30, 1984. It was revised in 1985, in 1989 and 
again during the 1992-93 fiscal year. A complete copy of the policy is included as an appendix 
to this report. 
The donation or purchase of an object is only the first step in the collecting process. If 
objects are to be organized and used, they must be numbered, photographed, cataloged and 
documented. Careful record-keeping is essential. This is the responsibility of the Registration 
Division. 
As public institutions, museums have a legal responsibility for the objects in their care. 
The museum must be able to distinguish each object in the collection from every other, to say 
where it came from and how it was acquired, to verify the museum's title to the object, and to 
identify it if it is lost or stolen. In addition the museum must record as much information as 
possible about the object in order to interpret it effectively. 
A proper system of collection records includes an accession book, which records transfers 
of title to the museum; a catalog file, which includes historical, scientific, photographic and 
statistical information; a source-of-accession file, which identifies the donors and sellers of 
objects; a documentation file, which contains research reports, correspondence and any other 
papers relating to the objects; and a loan file, which records the borrowing and lending of 
objects. 
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T h e  C o m m i s s i o n  h a s  b e e n  a b l e  t o  e s t a b l i s h  a n  u p - t o - d a t e  r e c o r d - k e e p i n g  s y s t e m  w h i l e  t h e  
i n s t i t u t i o n  i s  s t i l l  y o u n g  a n d  t h e  p r o c e s s  m a n a g e a b l e .  T h i s  s y s t e m  w a s  a u g m e n t e d  i n  1 9 8 6 - 8 7  
w h e n  t h e  m u s e u m  b e g a n  c o m p u t e r i z i n g  t h e  c o l l e c t i o n s .  I n  1 9 9 2 - 9 3  t h e  c o l l e c t i o n s  r e c o r d s  w e r e  
c o n v e r t e d  t o  a  n e w  N o v e l l  L o c a l  A r e a  N e t w o r k .  I t  i s  m u c h  m o r e  s o p h i s t i c a t e d  t h a n  t h e  s y s t e m  
i t  r e p l a c e d  a n d  p r o v i d e s  r a p i d  a c c e s s  t o  i n f o r m a t i o n  a b o u t  t h e  c o l l e c t i o n s .  T h i s  m a k e s  i t  e a s i e r  
t o  p l a n  a n d  p r e p a r e  e x h i b i t s  a n d  t o  r e s p o n d  t o  q u e s t i o n s  f r o m  t h e  p u b l i c .  
M a n y  o l d e r  m u s e u m s  h a v e  e n c o u n t e r e d  m a j o r  p r o b l e m s  i n  t r y i n g  t o  a p p l y  m o d e r n  
r e g i s t r a t i o n  p r o c e d u r e s  t o  l a r g e ,  i n a d e q u a t e l y  d o c u m e n t e d  c o l l e c t i o n s .  A l s o ,  r e l a t i v e l y  f e w  
m u s e u m s  h a v e  c o m p u t e r i z e d  t h e i r  c o l l e c t i o n s  r e c o r d s .  I n  t h e  f u t u r e ,  h o w e v e r ,  t h i s  p r o c e s s  w i l l  
b e  e s s e n t i a l  f o r  a c c e s s i o n i n g ,  c a t a l o g i n g  a n d  i n v e n t o r y i n g .  I n  t h i s  a r e a  t h e  S o u t h  C a r o l i n a  S t a t e  
M u s e u m  w a s  a  l e a d e r ,  e v e n  b e f o r e  i t  o p e n e d  t o  t h e  p u b l i c .  
O f  t h e  m o r e  t h a n  5 2 , 0 0 0  o b j e c t s  i n  t h e  c o l l e c t i o n s ,  a b o u t  3 5 , 0 0 0  h a v e  b e e n  c a t a l o g u e d .  
R e c o r d s  o f  a b o u t  1 4 , 0 0 0  o b j e c t s  h a v e  b e e n  e n t e r e d  i n t o  t h e  c o m p u t e r .  
A n o t h e r  i m p o r t a n t  a s p e c t  o f  c o l l e c t i o n s  m a n a g e m e n t  i s  s t o r a g e .  T h r o u g h o u t  i t s  c o l l e c t i o n s  
m a n a g e m e n t  p r o g r a m ,  t h e  s t a f f  i s  u s i n g  p r o f e s s i o n a l l y  c e r t i f i e d  s t o r a g e  s u p p l i e s  a n d  e q u i p m e n t  
t o  g u a r a n t e e  t h a t  t h e  o b j e c t s  a r e  w e l l - p r o t e c t e d .  
T h e  u n d e r l y i n g  p u r p o s e  o f  p r o p e r  s t o r a g e ,  s e c u r i t y  a n d  i n s u r a n c e  i s  t o  p r o t e c t  t h e  
c o l l e c t i o n s .  W h e n  m u s e u m s  a c q u i r e  o b j e c t s  t h e y  a c c e p t  r e s p o n s i b i l i t y  f o r  p r e s e r v i n g  t h e m .  
U n f o r t u n a t e l y ,  m a n y  o b j e c t s  h a v e  d e t e r i o r a t e d .  S o m e  h a v e  s p e n t  d e c a d e s ,  o r  e v e n  c e n t u r i e s ,  i n  
u n - a i r - c o n d i t i o n e d  h o u s e s ,  a t t i c s  o r  b a r n s  - - o r  i n  t h e  g r o u n d .  O n c e  i n  t h e  m u s e u m ,  t h e y  a r e  s t i l l  
s u b j e c t  t o  r i s k s ,  i n c l u d i n g  t h e  p a s s a g e  o f  t i m e .  F o r  t h e s e  r e a s o n s  a n o t h e r  a s p e c t  o f  c o l l e c t i o n s  
m a n a g e m e n t  i s  c o n s e r v a t i o n .  
C o n s e r v a t i o n ,  i n  t h e  m u s e u m  s e n s e ,  m e a n s  t h e  p r e s e r v a t i o n  o f  a r t  a n d  a r t i f a c t s .  T h e  
p r o c e s s  r e q u i r e s  t h e  c a r e f u l  e x a m i n a t i o n  o f  e a c h  o b j e c t  f o r  d a m a g e  o r  p o t e n t i a l  d a m a g e ,  a n d ,  a s  
n e c e s s a r y ,  a  p l a n  f o r  t r e a t m e n t  t o  s t a b i l i z e  o r  r e s t o r e  t h e  o b j e c t .  F o r  e a c h  o b j e c t ,  a  w r i t t e n  a n d  
a  p h o t o g r a p h i c  r e c o r d  m u s t  b e  k e p t .  
N o t a b l e  p r o j e c t s  c o m p l e t e d  b y  t h e  C o n s e r v a t i o n  D i v i s i o n  d u r i n g  t h e  y e a r  i n c l u d e d  
r e b u i l d i n g  a n  e x p e r i m e n t a l  u l t r a l i g h t  a i r c r a f t  f o r  t h e  " A m a t e u r  A v i a t i o n "  e x h i b i t ,  p r e p a r i n g  a b o u t  
3 0  q u i l t s  f o r  h a n g i n g  i n  t h e  " C o v e r i n g  A l l  t h e  A n g l e s "  e x h i b i t ,  c l e a n i n g  a n d  c o n s e r v i n g  a r t i f a c t s  
a f t e r  a  s m a l l  f i r e  i n  t h e  " S p a c e  S c i e n c e "  e x h i b i t ,  c o n s e r v i n g  a n d  a s s e m b l i n g  f o r  e x h i b i t  a  
n e o d y m n i u m  l a s e r  a m p l i f i e r  l e n s ,  p r e p a r i n g  a n d  m a i n t a i n i n g  a n t i q u e  a u t o m o b i l e s  f o r  t h e  
" A n d e r s o n  A u t o m o b i l e "  e x h i b i t ,  p r e p a r i n g  t h e  R o l l s  R o y c e  f o r  s t o r a g e  a n d  c o n s e r v i n g  t h e  
J a c k s o n  v a s e ,  a  v a s e  g i v e n  t o  A n d r e w  J a c k s o n  a f t e r  h i s  v i c t o r y  i n  t h e  B a t t l e  o f  N e w  O r l e a n s .  
F o u r  m a j o r  s t o r a g e  a r e a s  a n d  t w o  g a l l e r i e s  f l o o d e d  w h e n  t h e  r o o f ,  w h i c h  w a s  b e i n g  
r e p a i r e d ,  l e a k e d  d u r i n g  a  h e a v y  r a i n  i n  M a r c h .  A s  a  r e s u l t  o f  p r o m p t  a t t e n t i o n ,  s e v e r a l  a r t i f a c t s  
w e r e  s a v e d  f r o m  e x t e n s i v e  d a m a g e  a n d  t h e  d a m a g e  t o  m o r e  t h a n  3 0  o b j e c t s  w a s  m i n i m i z e d .  
C o l l e c t i o n  S h a r i n g  
T h e  C o m m i s s i o n  f r e q u e n t l y  l e n d s  o b j e c t s  t o  m u s e u m s ,  e x h i b i t i o n  f a c i l i t i e s ,  s t a t e  a g e n c i e s  
o r  e d u c a t i o n a l  i n s t i t u t i o n s  f o r  e x h i b i t  a n d  r e s e a r c h .  D u r i n g  1 9 9 2 - 9 3  t h e  f o l l o w i n g  o r g a n i z a t i o n s  
b o r r o w e d  o b j e c t s  f r o m  t h e  m u s e u m :  
1 9  
Association for the Preservation of Virginia Antiquities 
Calhoun County Museum 
Cayce Museum 
College of Charleston 
Department of Paleobiology, Smithsonian Institution 
Dorchester/Summerville Museum 
Historic Camden 
Howard University, Washington, D.C. 
Macon Museum of Fine Arts and Science 
McKissick Museum 
Museum of the Confederacy, Richmond, Va. 
Museum of Paleontology, University of California-Berkeley 
National Museum of Natural History, Smithsonian Institution 
National Museum of American History, Smithsonian Institution 
Science Museum of Minnesota 
South Carolina Bankers Association 
South Carolina Court of Appeals 
South Carolina Criminal Justice Hall of Fame 
South Carolina Department of Parks, Recreation and Tourism 
South Carolina Educational Television 
South Carolina Governor's Mansion 
South Carolina Governor's Office 
South Carolina Railroad Museum 
South Carolina State House 
South Carolina State Parks 
Sumter County Museum 
,University of Georgia Marine Extension 
University of South Carolina School of Law 
The State Museum believes that the sharing of collections is an important means by which 
museums can increase the usefulness of their holdings. 
Public Safety Division 
The role of the Public Safety Division is to ensure the safety of the visitors, staff 
members and artifacts at the museum. It enhances the visitors' enjoyment of their museum 
experience by maintaining a safe environment. In addition to providing security for the museum, 
the division monitors the entire Mount Vernon Mills building, including the offices of the S.C. 
Tax Commission and the Library for the Blind and Physically Handicapped, 24 hours a day. 
The division coordinated security and transportation for the Southeastern Museums 
Conference meeting in Columbia in October. Officers were loaned to other host institutions 
including the Governor's Mansion, McKissick Museum, the State House and the Columbia 
Museum of Art. 
B. Exhibits 
Museums communicate primarily through exhibits -- formal presentations of objects, 
pictures and words. The regular exhibiting of objects to the public is one of the characteristics 
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t h a t  d i s t i n g u i s h e s  a  m u s e u m  f r o m  a  c o l l e c t i o n .  
T h e  E x h i b i t s  D e p a r t m e n t  i s  r e s p o n s i b l e  f o r  t h e  d e s i g n ,  p r o d u c t i o n ,  i n s t a l l a t i o n  a n d  
m a i n t e n a n c e  o f  a l l  l o n g - t e r m  e x h i b i t s  a n d  m o s t  c h a n g i n g  e x h i b i t s .  T h e  B u i l d i n g  S e r v i c e s  D i v i s i o n  
i s  a l s o  p a r t  o f  t h e  d e p a r t m e n t .  
I n  t h e  f a c e  o f  b u d g e t  c u t s ,  s t a f f  m e m b e r s  i n  a l l  m u s e u m  d e p a r t m e n t s  l o o k e d  f o r  w a y s  t o  
b e  e v e n  m o r e  e c o n o m i c a l  a n d  c r e a t i v e  i n  p r o d u c i n g  h i g h - q u a l i t y  e x h i b i t s  a n d  p r o g r a m s .  T h i s  w a s  
a  c h a l l e n g e  i n  t h e  f a c e  o f  a  b u s y  c h a n g i n g  e x h i b i t  s c h e d u l e .  I n  1 9 9 2 - 9 3 ,  2 4  e x h i b i t s  w e r e  
a v a i l a b l e  t o  t h e  p u b l i c  i n  t e n  c h a n g i n g  e x h i b i t  s p a c e s  i n  t h e  m u s e u m .  T h i s  w a s  a n  i n c r e a s e  o f  
1 3 , 0 0 0  s q u a r e  f e e t  o f  e x h i b i t s  o v e r  t h e  p r e v i o u s  f i s c a l  y e a r .  T h e  m u s e u m  p l a n n e d  a n d  p r o d u c e d  
1 4  m o r e  c h a n g i n g  e x h i b i t s  t h a n  w e r e  l i s t e d  i n  t h e  l o n g - r a n g e  p l a n  f o r  t h e  y e a r .  
D u r i n g  1 9 9 2 - 9 3  t h e  m u s e u m  o p e n e d  t h e  e x h i b i t  " S o u t h  C a r o l i n a  C o n n e c t i o n s :  A r t ,  F i n e  
a n d  D e c o r a t i v e "  i n  a  n e w  c h a n g i n g  g a l l e r y  o n  t h e  f o u r t h  f l o o r .  B e c a u s e  t h e  L i p s c o m b  A r t  G a l l e r y  
i s  a  c h a n g i n g  g a l l e r y ,  t h e  m u s e u m  h a d  n o  p l a c e  t o  d i s p l a y  i t s  p e r m a n e n t  f i n e  a n d  d e c o r a t i v e  a r t s  
c o l l e c t i o n .  " S o u t h  C a r o l i n a  C o n n e c t i o n s "  s o l v e d  t h a t  p r o b l e m .  P i e c e s  i n  t h e  e x h i b i t  a r e  u s u a l l y  
c h a n g e d  q u a r t e r l y .  T h i s  n o t  o n l y  g i v e s  v i s i t o r s  a n  o p p o r t u n i t y  t o  s e e  m o r e  o f  t h e  m u s e u m ' s  
c o l l e c t i o n ,  b u t  i t  e n c o u r a g e s  g i f t s  t o  t h e  m u s e u m  b e c a u s e  d o n o r s  h a v e  a n  o p p o r t u n i t y  t o  s e e  t h e i r  
o b j e c t s  e x h i b i t e d .  
A m o n g  t h e  c h a n g i n g  e x h i b i t s  o f f e r e d  t o  v i s i t o r s  w e r e :  
" F o s s i l  C o l l e c t i o n s  a n d  C o l l e c t o r s , "  o p e n e d  S e p t .  2 1 ,  1 9 9 2 ,  a n d  w a s  s e t  t o  c l o s e  A u g .  
1 5 ,  1 9 9 3 ,  a n  e x h i b i t  o f  p r i z e d  f o s s i l s  o w n e d  b y  S o u t h  C a r o l i n a  c o l l e c t o r s .  T h e  e x h i b i t  a l s o  
i n c l u d e d  a  f o s s i l  p r e p a r a t i o n  r o o m ,  w h i c h  p e r m i t t e d  v i s i t o r s  t o  w a t c h  s t a f f  m e m b e r s  a n d  
v o l u n t e e r s  w o r k  o n  f o s s i l s .  
" H a n d m a d e :  T h e  Y e a r  o f  A m e r i c a n  C r a f t  i n  S o u t h  C a r o l i n a , "  F e b .  1 2 - M a y  3 1 ,  1 9 9 3 ,  
a n  e x h i b i t  o f  t h e  w o r k  o f  S o u t h  C a r o l i n a  a r t i s t s  w h o  w o r k  i n  c r a f t  m e d i a .  
" T h e  R e a l  M c C o y :  A f r i c a n - A m e r i c a n  I n v e n t i o n  a n d  I n n o v a t i o n , "  a  S m i t h s o n i a n  
I n s t i t u t i o n  t r a v e l i n g  e x h i b i t  a n d  " A  S p a r k  o f  G e n i u s :  M e d i c i n e ,  S c i e n c e  a n d  C r e a t i v e  T h o u g h t  
i n  S o u t h  C a r o l i n a , "  a  c o m p a n i o n  e x h i b i t  f o c u s i n g  o n  f i v e  S o u t h  C a r o l i n i a n s ,  o p e n e d  J u n e  5 ,  
1 9 9 3 ,  a n d  w e r e  s e t  t o  c l o s e  J u l y  1 8 ,  1 9 9 3 .  
" A m a t e u r  A v i a t i o n :  I m a g i n a t i o n  T a k e s  F l i g h t , "  o p e n e d  i n  M a r c h  1 9 9 3  a n d  i s  s e t  t o  c l o s e  
i n  O c t o b e r  1 9 9 4 ,  a n  e x h i b i t  e x a m i n i n g  h o b b y  f l y i n g  i n  S o u t h  C a r o l i n a .  
O t h e r  e x h i b i t s  i n c l u d e d :  " C o n c e p t  t o  C o m p l e t i o n :  A  F e w  S t e p s  t o w a r d  O p e n i n g , "  
c o n t i n u i n g ;  " T h e  P a l m e t t o  S t a t e  G o e s  t o  W a r :  S o u t h  C a r o l i n a  a n d  W o r l d  W a r  I I , "  D e c .  7 ,  1 9 9 1 ,  
t o  M a y  1 6 ,  1 9 9 3 ;  " T r i e n n i a l  9 2 , "  A p r i l  2  t o  A u g .  9 ,  1 9 9 2 ;  " S o u t h  C a r o l i n a / K e n t u c k y  
E x c h a n g e , "  O c t .  2 ,  1 9 9 2 ,  t o  J a n .  1 0 ,  1 9 9 3 ;  a n d  " A n d e r s o n  A u t o m o b i l e s , "  O c t .  1 ,  1 9 9 2 ,  t o  O c t .  
3 0 ,  1 9 9 3 .  
A  n u m b e r  o f  l o n g - t e r m  e x h i b i t  p r o j e c t s  w e r e  c o m p l e t e d  d u r i n g  t h e  y e a r .  T h e y  i n c l u d e d :  
t h e  " D e c o m p o s e r s "  e x h i b i t ,  t h e  p a i n t i n g  o f  t h e  " P i e d m o n t  S t r e a m "  e x h i b i t  m u r a l ,  t h e  r e d e s i g n  
o f  t h e  l a s e r  e x h i b i t  i n  t h e  C h a r l e s  T o w n e s  C e n t e r ,  a n d  t h e  i n s t a l l a t i o n  o f  t h e  " L a s e r  T o w e r "  
e x h i b i t .  
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The Exhibits Department assisted with a number of South Carolina State Museum 
Foundation projects including displays and brochures honoring six South Carolina counties, a 
Holiday Open House, the Second Governor's Celebration of South Carolina: Bluegrass, and Shag 
III. Staff members also designed museum publications including Images and To Walk the Whole 
Journey, a directory of African-American cultural and historical sites produced in cooperation 
with the S.C. Department of Parks, Recreation and Tourism. 
Building Services Division 
Building services is responsible for making sure the museum looks new every day to 
visitors. That means caring for 112,000 square feet of public space, including 79,000 square feet 
of galleries, and about 91,000 square feet of offices, work areas and storage spaces. In addition 
to providing custodial service, staff members prepare for and clean-up after daytime and evening 
events at the museum. 
Architectural projects the division coordinated during the year included: installation of 
additional light fixtures in the Vista Room, replacement of carpeting in the lobby, the first-floor 
education areas and the science galleries; installation of a back-up heating, ventilation and air-
conditioning system in the Lipscomb Art Gallery; the beginning of the expansion of the design 
studio; re-roofing of the museum building; and re-roofing of the workshop. 
C. Education Administration and Visitor Services 
Education Administration brings the museum alive to visitors by offering lessons, tours 
and programs that help visitors learn while having fun. Visitor Services sells tickets and provides 
information to people who come to the museum. 
School-visit Program 
Students are the primary audience for the school-visit program, which offers curriculum-
based visits and tours without charge to all public and private schools, pre-school through 
graduate school, in South Carolina. Teacher workshops, which help teachers understand how to 
use the museum as a learning resource, are also available. 
In preparation for the school-visit season, the division prepared a Teacher's Handbook 
listing all the lessons and tours, teacher-directed programs, videos and slide packets available 
from the museum. The handbook was distributed to public and private schools and teachers 
throughout South Carolina 
Twenty-seven docent-conducted programs were available. "The Home Front," a look at 
how rationing, military training bases and prisoner-of-war camps affected the state, was prepared 
especially for the exhibit "The Palmetto State Goes to War: South Carolina and World War II." 
For teachers who prefer to conduct their own programs, seven self-guided activities, called "In 
Search of," were available. Other free educational resources offered by the museum included 
these slide packets: "People and Places: Landscape and Genre from the Collection of the South 
Carolina State Museum," "From the Gallery to You: Selections from the South Carolina State 
Museum Collection" and "Black South Carolinians." "Philip Simmons: Blacksmith," "Space 
Science" and "Destiny's People" are State Museum videos distributed by the State Department 
of Education. 
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N e a r l y  5 5 , 4 4 3  s t u d e n t s  p a r t i c i p a t e d  i n  p r o g r a m s ,  l e s s o n s  a n d  t o u r s  o f f e r e d  d u r i n g  1 9 9 2 -
9 3 .  A b o u t  5 0 0  t e a c h e r s  p a r t i c i p a t e d  i n  w o r k s h o p s .  
N o n - s c h o o l  P r o g r a m s  
M o r e  t h a n  4 , 5 0 0  c h i l d r e n  a n d  a d u l t s  p a r t i c i p a t e d  i n  p r o g r a m s .  T h e  o f f e r i n g s  v a r i e d .  T h e y  
i n c l u d e d :  a  s e r i e s  o f  f i l m s  a b o u t  W o r l d  W a r  I I ,  p r o g r a m s  i n  a l l  f o u r  d i s c i p l i n e s  f o r  c h i l d r e n  a g e s  
5  t o  7  a n d  a g e s  8  t o  1 2 ,  a  C i v i l  W a r  r e e n a c t m e n t  b y  t h e  2 0 t h  S o u t h  C a r o l i n a  I n f a n t r y  a n d  t h e  
1 3 t h  U n i t e d  S t a t e s  I n f a n t r y ,  a n  A f r i c a n - A m e r i c a n  B o d y  O r n a m e n t a t i o n  W o r k s h o p  b y  a r t i s t  B i n g  
D a v i s ,  a  s e r i e s  o f  g a l l e r y  t a l k s  b y  a r t i s t s  i n  " H a n d m a d e :  T h e  Y e a r  o f  A m e r i c a n  C r a f t  i n  S o u t h  
C a r o l i n a "  a n d  a  c o n s e r v a t i o n  w o r k s h o p  e n t i t l e d  " C a r i n g  f o r  Y o u r  C o l l e c t i o n s . "  
A l s o  i n  1 9 9 2 - 9 3  t h e  m u s e u m  b e g a n  o p e n i n g  N a t u r e S p a c e ,  a  h a n d s - o n  n a t u r a l  h i s t o r y  
p r o g r a m m i n g  a r e a ,  o n  a  r e g u l a r  b a s i s  o n  w e e k e n d s .  
V o l u n t e e r s  
T h e  m u s e u m ' s  v o l u n t e e r s ,  w h o s e  a c t i v i t i e s  a r e  a d m i n i s t e r e d  b y  E d u c a t i o n  
A d m i n i s t r a t i o n ,  p l a y  a n  i m p o r t a n t  r o l e  i n  m a n y  a s p e c t s  o f  t h e  m u s e u m ' s  w o r k .  M o s t  a r e  d o c e n t s ,  
t r a i n e d  v o l u n t e e r  t e a c h e r s  w h o  c o n d u c t  e d u c a t i o n a l  p r o g r a m s .  H o w e v e r ,  v o l u n t e e r s  a l s o  w o r k  i n  
C o l l e c t i o n s ,  V i s i t o r  S e r v i c e s ,  E x h i b i t s ,  t h e  C o t t o n  M i l l  E x c h a n g e  a n d  P u b l i c  I n f o r m a t i o n ,  a n d  
a s s i s t  i n  s p e c i a l  p r o g r a m s .  T h e  v o l u n t e e r  c o r p s ,  1 5 0  m e n  a n d  w o m e n  s t r o n g ,  w o r k e d  9 , 2 2 3  
h o u r s .  T h e y  c o n t r i b u t e d  t i m e  v a l u e d  a t  $ 6 6 , 6 6 8 .  O f  t h e  1 5 0  v o l u n t e e r s ,  1 3 8  h a v e  w o r k e d  a t  t h e  
m u s e u m  m o r e  t h a n  t w o  y e a r s ,  a  h i g h  r a t e  o f  r e t e n t i o n .  E n c o u r a g i n g  t h e  p a r t i c i p a t i o n  o f  
v o l u n t e e r s  w a s  o n e  w a y  t h e  m u s e u m  w a s  a b l e  t o  c o n t i n u e  t o  o f f e r  h i g h - q u a l i t y  p r o g r a m s  i n  t o u g h  
e c o n o m i c  t i m e s .  T h e  v o l u n t e e r s  p r o v i d e d  s e r v i c e s  t h a t  w e r e  e q u a l  t o  t h a t  o f  4 . 4  f u l l - t i m e  s t a f f  
m e m b e r s .  
V i s i t o r  S e r v i c e s  
S o m e  s t a t e  a g e n c i e s  m a y  b e  a b l e  t o  c l o s e  t h e i r  d o o r s ,  b u t  t h e  m u s e u m  i s  o p e n  e v e r y  d a y  
o f  t h e  y e a r  e x c e p t  T h a n k s g i v i n g  a n d  C h r i s t m a s .  O n  S u n d a y s  a n d  N e w  Y e a r ' s  D a y ,  t h e  m u s e u m  
i s  o p e n  f r o m  1  p . m .  t o  5  p . m .  T h a t  m e a n s  t h e  V i s i t o r  S e r v i c e s  s t a f f  i s  t h e r e ,  s e l l i n g  t i c k e t s  a n d  
p r o v i d i n g  p e o p l e  w i t h  i n f o r m a t i o n  a n d  a  s m i l e .  
D u r i n g  t h e  1 9 9 1 - 9 2  f i s c a l  y e a r ,  t h e  s t a f f  w e l c o m e d  1 3 5 ,  1 2 9  n o n - s c h o o l  v i s i t o r s  f r o m  a l l  
5 0  s t a t e s  a n d  f r o m  e v e r y  c o n t i n e n t  b u t  A n t a r c t i c a .  M o s t ,  7 9  p e r c e n t ,  w e r e  f r o m  S o u t h  C a r o l i n a .  
N i n e t e e n  p e r c e n t  w e r e  f r o m  o t h e r  s t a t e s  a n d  2  p e r c e n t  c a m e  f r o m  o t h e r  n a t i o n s .  T o t a l  t i c k e t  s a l e s  
w e r e  $ 2 1 4 , 9 7 0 .  
D u r i n g  t h e  y e a r  1 9 , 2 7 0  p e o p l e  c a m e  o n  f r e e  S u n d a y s ,  t h e  f i r s t  S u n d a y  o f  e v e r y  m o n t h .  
D .  R e s e a r c h  
R e s e a r c h  i s  o n e  o f  t h e  m o s t  i m p o r t a n t ,  y e t  o f t e n  o n e  o f  t h e  m o s t  n e g l e c t e d ,  a s p e c t s  o f  
m u s e u m  w o r k .  A l t h o u g h  m o s t  m u s e u m  a d m i n i s t r a t o r s  w o u l d  a d m i t  t h a t  e x h i b i t s  a n d  e d u c a t i o n a l  
p r o g r a m s  b a s e d  o n  i n a d e q u a t e ,  i n a c c u r a t e  i n f o r m a t i o n  m i s l e a d  t h e  p u b l i c  a n d  d e p r i v e  t h e  v i s i t  
o f  m u c h  o f  i t s  e d u c a t i o n a l  v a l u e ,  t h e y  o f t e n  s l i g h t  r e s e a r c h .  I t  s e e m s  r e m o t e  f r o m  t h e  e v e r y d a y  
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operations of a museum and its expense hard to justify. Nevertheless, research is indispensable, 
and the Commission understands this. Last year, as part of exhibit planning and program 
development, staff members pursued research in a number of areas. 
The primary responsibility for research lies with the chief curators, but much of it is also 
done by the curators, contract employees, interns and volunteers. 
With Phase II still in the future, staff members concentrated on preparation for changing 
exhibits and additions to exhibits already on the floor. Among the major subjects researched 
were: 
** African-American historical sites in South Carolina for To Walk the Whole Journey. 
a publication the museum produced jointly with the S.C. Dept. of Parks, Recreation and 
Tourism; 
**Col. Charles F. Bolden Jr., Dr. Ernest E. Just, Dr. Ronald E. McNair, U.S. Rep. 
George W. Murray and Dizzy Gillespie for the exhibit "A Spark of Genius: Medicine, 
Science and Creative Thought in South Carolina," which accompanied the Smithsonian 
Institution traveling exhibit "The Real McCoy: African-American Invention and 
Innovation, 1619-1930;" 
** the effects of World War II on South Carolinians at home in preparation for the exhibit 
"The Palmetto State Goes to War: South Carolina and World War II;" 
** the history of mental health care in South Carolina for an upcoming exhibit; 
** contemporary South Carolina crafts for a changing exhibit; 
** South Carolina quilts for changing exhibit; 
** record South Carolina fish for an upcoming exhibit; 
** the South Carolina sandhills for a new diorama; 
** decomposers to complete the "Producers-Consumers-Decomposers" exhibit. 
To support research, the Commission maintains a small library of books and other 
publications relating primarily to museum work and the identification of objects. It is staffed by 
a volunteer who is a professional librarian. However, for most of its research the museum draws 
on the collections of the S.C. State Library and the University of South Carolina library system. 
E. Field Services 
This program supports South Carolina museums and museum-related institutions by offering 
traveling exhibitions; by providing technical assistance, consulting and training; by advocacy and 
promotion of the museum community; and by managing the South Carolina Federation of 
Museums. 
In 1992-93 the Commission's 26 traveling exhibits were booked 76 times by 46 museums, 
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g a l l e r i e s  a n d  l i b r a r i e s  i n  S o u t h  C a r o l i n a .  B o r r o w i n g  i n s t i t u t i o n s  w e r e  n o t  c h a r g e d  f o r  t h e  e x h i b i t s ,  
b u t  t h e y  w e r e  r e q u i r e d  t o  f u r n i s h  t r a n s p o r t a t i o n  a n d  c a r r y  i n s u r a n c e  o n  t h e  o b j e c t s .  
O n e  o f  t h e  m o s t  i m p o r t a n t  f u n c t i o n s  o f  f i e l d  s e r v i c e s  i s  o f f e r i n g  a s s i s t a n c e  t o  m u s e u m s  
t h r o u g h o u t  t h e  s t a t e .  I n  1 9 9 2 - 9 3  t h e  d i v i s i o n  p r o v i d e d  t e c h n i c a l  a s s i s t a n c e  o r  c o n s u l t a t i o n  t o  4 1  
m u s e u m s  a n d  l o c a l  p l a n n i n g  c o m m i t t e e s .  T h i s  h e l p  r a n g e d  f r o m  m e e t i n g  w i t h  b o a r d s  p l a n n i n g  
t h e  a d a p t i v e  r e u s e  o f  h i s t o r i c  c o m m e r c i a l  b u i l d i n g s  a s  m u s e u m s  t o  r e c o m m e n d i n g  s o l u t i o n s  t o  
c o n s e r v a t i o n  p r o b l e m s .  
T h e  f o l l o w i n g  S o u t h  C a r o l i n a  c o u n t i e s  w e r e  s e r v e d  b y  F i e l d  S e r v i c e s  t h r o u g h  t e c h n i c a l  
a s s i s t a n c e ,  c o n s u l t a n c i e s  o r  t r a v e l i n g  e x h i b i t s :  A i k e n ,  A n d e r s o n ,  B e a u f o r t ,  C a l h o u n ,  C h a r l e s t o n ,  
C h e r o k e e ,  C l a r e n d o n ,  C o l l e t o n ,  D a r l i n g t o n ,  D o r c h e s t e r ,  E d g e f i e l d ,  F l o r e n c e ,  G e o r g e t o w n ,  
G r e e n w o o d ,  G r e e n v i l l e ,  H a m p t o n ,  L a u r e n s ,  M a r i o n ,  M c C o r m i c k ,  O r a n g e b u r g ,  P i c k e n s ,  
R i c h l a n d ,  S p a r t a n b u r g ,  S u m t e r  a n d  Y o r k .  
A n o t h e r  i m p o r t a n t  f u n c t i o n  o f  F i e l d  S e r v i c e s  i s  m a n a g e  t h e  S o u t h  C a r o l i n a  F e d e r a t i o n  o f  
M u s e u m s .  T h e  f e d e r a t i o n  i s  a n  u m b r e l l a  o r g a n i z a t i o n  o f  m u s e u m s ,  t h e i r  e m p l o y e e s  a n d  t h e i r  
v o l u n t e e r s  t h a t  i s  d e d i c a t e d  t o  p r o m o t i n g  h i g h  p r o f e s s i o n a l  s t a n d a r d s  a n d  o t h e r  c o m m o n  i n t e r e s t s  
o f  t h e  s t a t e ' s  m u s e u m  c o m m u n i t y .  
O n  b e h a l f  o f  t h e  f e d e r a t i o n  t h e  o f f i c e  h e l p e d  c o o r d i n a t e  t h e  l o c a l  a r r a n g e m e n t s  f o r  t h  
S o u t h e a s t e r n  M u s e u m s  C o n f e r e n c e  m e e t i n g  i n  C o l u m b i a  O c t .  2 1 - 2 4 ,  1 9 9 2 .  T h e  o f f i c e  a l s o  
c o o r d i n a t e d  a  s p r i n g  f e d e r a t i o n  c o n f e r e n c e  i n  M y r t l e  B e a c h  A p r i l  1 - 2 ,  1 9 9 3 ,  a n d  o f f e r e d  
w o r k s h o p s  i n  c o n s e r v a t i o n ,  c o l l e c t i o n s  m a n a g e m e n t  a n d  p u b l i c a t i o n s .  
T h e  o f f i c e  r e c e i v e d  g r a n t s  f o r  t w o  f e d e r a t i o n  p r o j e c t s .  A  $ 2 , 4 0 0  g r a n t  f r o m  t h e  S . C .  D e p t .  
o f  P a r k s ,  R e c r e a t i o n  a n d  T o u r i s m  f i n a n c e d  p r e p a r a t i o n  o f  " P a l m e t t o  T r e a s u r e s , "  a  b r o c h u r e  
d e s i g n e d  t o  m a r k e t  S o u t h  C a r o l i n a  m u s e u m s .  A  $ 2 5 , 0 0 0  g r a n t  f r o m  t h e  N a t i o n a l  I n s t i t u t e  f o r  t h e  
C o n s e r v a t i o n  o f  C u l t u r a l  P r o p e r t y  w i l l  f i n a n c e  a  s u r v e y  a n d  c o n d i t i o n  r e p o r t  o n  o u t d o o r  s c u l p t u r e  
i n  S o u t h  C a r o l i n a .  T h e  p r o j e c t ,  w h i c h  i s  b e i n g  c o n d u c t e d  i n  1 9 9 3 ,  i s  p a r t  o f  t h e  n a t i o n a l  " S a v e  
O u t d o o r  S c u l p t u r e ! "  p r o j e c t .  
T h e  o f f i c e  a l s o  p u b l i s h e d  G o o d  M u s e ! ,  t h e  f e d e r a t i o n ' s  q u a r t e r l y  n e w s l e t t e r .  
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Publications 
Since publications are produced under various programs, they are summarized under a 
separate heading. 
During the 1992-93 fiscal year, the Commission published To Walk the Whole Journey: 
African-American Cultural Resources in South Carolina, which was produced in cooperation with 
the S.C. Department of Parks, Recreation and Tourism; Handmade: The Year of American Craft 
in South Carolina, a catalog accompanying the exhibit of the same name; and Covering All the 
Angles: Geometric Design in South Carolina Quilts, a post card gallery guide for the exhibit of 
the same name. 
The Commission continued to publish its quarterly newsletter, Images. Also available was 
a brochure describing the museum, its diverse disciplines and its Friends organization. 
are: 
Six museum bulletins, specialized publications on museum topics, were available. The titles 
No. 1 Vascular Plants of Spartanburg County. South Carolina, by Ross C. Clark, Robert 
W. Powell Jr. and Conduff G. Childress Jr. 
No. 2 Plants of the Eastatoe, by C. Leland Rodgers and George W. Shitlet Jr. 
No. 3 Fossil Locations in South Carolina, by Jerry T. Howe and Andrew S. Howard 
No. 4 Native Vascular Plants Endangered, etc., by Douglas A. Rayner et al. 
No. 5 Thomas Walter. Carolina Botanist, by David H. Rembert 
No. 6 William Glaze and the Palmetto Armory, by Jack Allen Meyer 
This series is intended primarily for scholars and collectors. Copies are furnished free to 
academic and public libraries around the state, and the rest are sold to the public. As funds 
become available, the Commission plans to publish more bulletins. 
The museum also has available a brochure on snakes written by Rudy Mancke, former 
natural history curator at the museum. 
Finally, the Commission continued to publish Good Muse, a quarterly newsletter for 
members of the South Carolina Federation of Museums. It was issued through the field services 
program, but printing and mailing costs were paid by the federation. 
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P e r s o n a l  S e r v i c e s  F r i n g e  B e n e f i t s  
O p e r a t i n g  
G R A N D  T O T A L  S t o r e  F u n d s  
A c r n i n i s t r a t i o n  
B u d g e t  
2 5 0 ,  0 5 0  
3 ,  0 6 9 ,  0 0 7  
3 ,  3 1 9 ,  0 5 7  
E x p e n s e  
2 4 5 ,  9 5 7  
3 ,  0 6 7 ,  8 0 4  
3 ,  3 1 3 ,  7 6 1  1 ,  7 2 1  
C o l l e c t i o n s  
B u d g e t  
4 0 4 ,  4 5 3  1 6 1 ,  7 4 1  5 6 6 ,  1 9 4  
E x p e n s e  4 0 4 ,  0 7 5  1 5 4 ,  8 8 6  
5 5 8 ,  9 6 1  8 3 ,  3 4 2  
T o w n e s  
B u d g e t  
3 4 ,  8 8 2  
3 4 , 8 8 2  
E x p e n s e  3 4 ,  3 5 5  
3 4 ,  3 5 5  
E x h i b i t s  
B u d g e t  4 2 4 ,  1 9 0  6 4 , 4 9 8  
4 8 8 ,  6 8 8  
E x p e n s e  3 9 7 ,  2 7 1  5 8 ,  6 5 4  
4 5 5 ,  9 2 5  2 5 ,  0 8 3  
E c i J c a t i o n  
B u d g e t  
2 1 4 ,  4 0 1  
7 8 ,  2 0 0  2 9 2 ,  6 0 1  
E x p e n s e  
2 1 4 , 3 7 2  
7 7 ,  1 3 3  
2 9 1 ,  5 0 5  2 3 , 0 8 7  
B u i l d i n g  S e r v i c e s  
B u d g e t  
1 0 7 ,  7 5 5  5 7 ,  7 4 0  1 6 5 ,  4 9 5  
E x p e n s e  1 0 7 ,  6 9 3  5 6 , 5 0 8  1 6 4 ,  2 0 1  
V i s i t o r  S e r v i c e s  
B u d g e t  
8 ,  7 8 5  
1 2 , 8 5 9  
2 1 ,  6 4 4  
E x p e n s e  
8 ,  7 8 4  
1 2 , 0 9 6  2 0 ,  8 8 0  
F i e l d  S e r v i c e s  
B u d g e t  
2 5 ,  3 0 0  8 ,  5 8 8  3 3 ,  8 8 8  
E x p e n s e  
2 5 ,  1 8 7  7 ,  8 3 2  3 3 , 0 1 9  
1 ,  0 1 0  
P u b l i c  S a f e l y  
B u d g e t  
3 1 2 ,  8 0 3  1 8 ,  1 7 4  3 3 0 ,  9 7 7  
E x p e n s e  
3 1 2 ,  5 0 5  1 6 ,  7 8 5  3 2 9 ,  2 9 0  
P L b l i c  I n f o r m a t i o n  
B u d g e t  
4 7 ,  7 4 2  
3 3 , 3 2 4  
8 1 ,  0 6 6  
E x p e n s e  4 7 ,  7 2 2  
3 0 ,  4 7 4  7 8 ,  1 9 6  2 ,  2 9 8  
~eun S t o r e  
B u d g e t  
1 0 9 ,  o o o ·  
2 7 5 ,  4 8 0  
3 8 4 ,  4 8 0  
E x p e n s e  
9 5 ,  7 3 9  
2 2 9 ,  5 6 4  
3 2 5 ,  3 0 3  
E m p l o y e e  B e n e f i t s  
B u d g e t  
4 4 0 ,  9 5 9  
4 4 0 ,  9 5 9  
E x p e n s e  
4 3 4 ,  3 8 6  4 3 4 ,  3 8 6  
C a p i t a l  I m p r o v e m e n t s  
B u d g e t  6 6 ,  1 3 5  6 6 ,  1 3 5  
E x p e n s e  
G r a n d  T o t a l s  
B u d g e t  
1 ,  9 0 4 ,  4 7 9  4 4 0 ,  9 5 9  3 ,  8 8 0 ,  6 2 8  6 ,  2 2 6 , 0 6 6  
E x p e n s e  
1 , 8 5 9 , 3 0 5  4 3 4 ,  3 8 6  3 ,  7 4 6 ,  0 9 1  
6 , 0 3 9 ,  7 8 2  
1 3 6 ,  5 4 1  
R E V E N . J E  C O L L E C T I O N S  
t . l l s e u m  S l o r  e  
4 0 9 ,  4 9 6  
A c r n i s s i o n s  
2 1 4 ,  9 7 0  
D o n a t i o n s  
6 ,  4 9 6  
P u b l i c a t i o n s  
8 1 0  
F a c i l i t y  U s e  
3 2 ,  4 1 1  
G R A J I O  T O T A L  
6 6 4 ,  1 8 3  
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Sec. 
60-13-10. 
60-13-20. 
60-13-30. 
60-13-40. 
60-13-50. 
& 60-13-10. 
APPENDIX A 
TITLE 60 
CODE OF LAWS OF SOUTH CAROLINA 
1976 
Article I 
South Carolina Museum Commission 
South Carolina Museum Commission created; membership; chairman; vacancies; 
terms of office. 
Meetings and officers of Commission; compensation of members. 
Primary function of Commission. 
Powers of Commission. 
Director. 
South Carolina Museum Commission created: membership; chairman: vacancies: 
terms of office. 
There is hereby created the South Carolina Museum Commission composed of nine 
members appointed by the Governor for terms of four years and until successors are appointed 
and qualify. One member shall be appointed from each congressional district of the state, and 
three members shall be appointed at large. One of the at large members shall be appointed 
chairman of the Commission by the Governor. Vacancies for any reason shall be filled in the 
manner of original appointment for the unexpired term. 
Notwithstanding the provisions above prescribing four-year terms for members of the 
Commission, the members appointed from even-numbered congressional districts and one at large 
member other than the chairman shall be initially appointed for terms of two years only. 
& 60-13-20. Meetings and officers of Commission: compensation of members. 
The Commission shall meet at least quarterly and at such other times as the chairman shall 
designate. Members shall elect a vice-chairman and such other officers as they may deem 
necessary. They shall be paid such per diem, mileage and subsistence as provided by law for 
boards, committees and commissions. 
& 60-13-30. Primary function of Commission. 
The primary function of the Commission shall be the creation and operation of a state 
museum reflecting the history, fine arts and natural history, and the scientific and industrial 
resources of the state, mobilizing expert professional advice and guidance, and utilizing all 
available resources in the performance of this function. 
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&  6 0 - 1 3 - 4 0 .  P o w e r s  o f  C o m m i s s i o n .  
T o  c a r r y  o u t  i t s  a s s i g n e d  f u n c t i o n s ,  t h e  C o m m i s s i o n  i s  a u t h o r i z e d  t o :  
( 1 )  E s t a b l i s h  a  p l a n  f o r ,  c r e a t e  a n d  o p e r a t e  a  s t a t e  m u s e u m ;  
( 2 )  E l e c t  a n  e x e c u t i v e  o f f i c e r  f o r  t h e  C o m m i s s i o n ,  t o  b e  k n o w n  a s  t h e  
d i r e c t o r ;  
( 3 )  M a k e  r u l e s  a n d  r e g u l a t i o n s  f o r  i t s  o w n  g o v e r n m e n t  a n d  t h e  a d m i n i s t r a t i o n  
o f  i t s  m u s e u m ;  
( 4 )  A p p o i n t ,  o n  t h e  r e c o m m e n d a t i o n  o f  t h e  d i r e c t o r ,  a l l  o t h e r  m e m b e r s  o f  t h e  
s t a f f ;  
( 5 )  A d o p t  a  s e a l  f o r  u s e  i n  o f f i c i a l  C o m m i s s i o n  b u s i n e s s ;  
( 6 )  C o n t r o l  t h e  e x p e n d i t u r e  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  l a w  o f  s u c h  p u b l i c  f u n d s  a s  
m a y  b e  a p p r o p r i a t e d  t o  t h e  C o m m i s s i o n ;  
( 7 )  A c c e p t  g i f t s ,  b e q u e s t s  a n d  e n d o w m e n t s  f o r  p u r p o s e s  c o n s i s t e n t  w i t h  t h e  
o b j e c t i v e s  o f  t h e  C o m m i s s i o n ;  
( 8 )  M a k e  a n n u a l  r e p o r t s  t o  t h e  G e n e r a l  A s s e m b l y  o f  t h e  r e c e i p t s ,  
d i s b u r s e m e n t s ,  w o r k  a n d  n e e d s  o f  t h e  C o m m i s s i o n ;  a n d  
( 9 )  A d o p t  p o l i c i e s  d e s i g n e d  t o  f u l f i l l  t h e  d u t i e s  a n d  a t t a i n  t h e  o b j e c t i v e s  o f  t h e  
C o m m i s s i o n  a s  e s t a b l i s h e d  b y  l a w .  
&  6 0 - 1 3 - 5 0 .  D i r e c t o r .  
T h e  d i r e c t o r  o f  t h e  C o m m i s s i o n  s h a l l  b e  t h e  d i r e c t o r  o f  t h e  S t a t e  M u s e u m ,  w h e n  s u c h  
f a c i l i t y  c o m e s  i n t o  e x i s t e n c e ,  a n d  h i s  q u a l i f i c a t i o n s  s h a l l  r e f l e c t  a n  a b i l i t y  t o  s e r v e  i n  t h a t  
c a p a c i t y .  C o m p e n s a t i o n  f o r  t h e  d i r e c t o r  s h a l l  b e  d e t e r m i n e d  b y  t h e  G e n e r a l  A s s e m b l y .  
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APPENDIX B 
A SUMMARY OF THE STRATEGIC PLAN 
OF THE SOUTH CAROLINA STATE MUSEUM 
1991-1995 
MISSION STATEMENT 
The South Carolina State Museum is a public, non-profit educational institution whose 
purpose is: 
1) to educate and inspire young people, citizens of the state, and out-of-state 
visitors with an understanding and appreciation of the state's heritage and 
culture; 
2) to serve as a complementary resource for the state's educational system 
and as a tool for business and economic development; and 
3) to assist other museums in the state. 
In order to accomplish these ends the State Museum shall collect, preserve, and share 
objects representative of the state's natural history, cultural history, science and technology and 
art and shall exhibit and interpret those collections in a stimulating and entertaining manner to 
provide educational experiences for people of all ages. 
VISION 
The museum staff, board and donors want the museum to be one of the leading state 
museums in the national, achieving excellence in all its endeavors. 
PLAN FOCUS 
This plan was prepared in the interest of those individuals and groups who have a vested 
interest in seeing the museum succeed. These groups include: 
Youth and citizenry of South Carolina 
Trustees, staff, donors and volunteers 
Cultural, political and educational communities 
Business and industry 
Other museums 
State government 
Out-of-state visitors 
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O B J E C T I V E S  
E n h a n c e  c o l l e c t i o n s ,  e x h i b i t s  a n d  p r o g r a m s .  
R e v i e w  e x h i b i t s  a n d  p r o g r a m s .  P r o c e e d  w i t h  P h a s e  I I  p l a n n i n g .  
R e v i e w  a n d  i m p r o v e  t h e  c o l l e c t i o n s  m a n a g e m e n t  s y s t e m .  
A s s e s s  s p e c i a l  e v e n t s  a n d  r e c o m m e n d  t y p e s  o f  e v e n t s ,  s c h e d u l e s  a n d  
I m p r o v e  S t a t e w i d e  S e r v i c e s  p r o g r a m  b y  i d e n t i f y i n g  i m p r o v e m e n t s  
o p p o r t u n i t i e s  f o r  n e w  s e r v i c e s .  
A p p l y  f o r  A m e r i c a n  A s s o c i a t i o n  o f  M u s e u m s  a c c r e d i t a t i o n .  
f u n l i n g .  
a n d  
S t r e n g t h e n  f i n a n c e s .  
I d e n t i f y  s o u r c e s  o f  a d d i t i o n a l  r e v e n u e  f r o m  m u s e u m  o p e r a t i o n s .  
I d e n t i f y  w a y s  t o  i n c r e a s e  s u p p o r t  f r o m  p r i v a t e  s e c t o r ,  i n c l u d i n g  r u s i r e ; s  
a n d  i n d u s t r y .  
D e v e l o p  a  s t r a t e g y  t o  p u r s u e  g r a n t s .  
S e t  r e a s o n a b l e  f i n a n c i a l  g o a l s  a n d  o t h e r  p e r f o r m a n c e  m e a s u r e s ,  a n d  i m p r o v e  t h e  b u d g e t  
t r a c k i n g  s y s t e m .  
C u l t i v a t e  s u p p o r t  i n  t h e  G e n e r a l  A s s e m b l y  t o  m a i n t a i n  a n d  i n c r e a s e  s t a t e  
f u n d i n g .  
I n c r e a s e  p u b l i c  a w a r e n e s s .  
U p d a t e  t h e  c o m p r e h e n s i v e  m a r k e t i n g / i m a g e  p l a n .  
F o r m  s t r a t e g i c  a l l i a n c e s  w i t h  c o m p l e m e n t a r y  i n s t i t u t i o n s .  
D e v e l o p  t o u r  p a c k a g e ( s )  t h e  l i n k i n g  m u s e u m  a n d  o t h e r  l o c a l  c u l t u r a l  ·  a t t r a c t i o n s .  
P r o m o t e  t h e  m u s e u m  a s  a n  e c o n o m i c  d e v e l o p m e n t  t o o l  f o r  t h e  s t a t e .  
E d u c a t e  a p p r o p r i a t e  g r o u p s  t h r o u g h o u t  t h e  s t a t e  t o  p r o m o t e  a n  u n d e r s t a n d i n g  o f  t h e  
m u s e u m ' s  p u r p o s e  a n d  o b j e c t i v e s .  
I m p r o v e  f a c i l i t i e s  a n d  s y s t e m s .  
I d e n t i f y  n e c e s s a r y  f a c i l i t y  e n h a n c e m e n t s  a n d  s e t  p r i o r i t i e s  f o r  n e x t  f i v e  y e a r s .  
E x p a n d  a n d  r e f i n e  t h e  i n f o r m a t i o n / c o m m u n i c a t i o n s  t e c h n o l o g y  p l a n .  
D e v e l o p  a  m a n a g e m e n t  c o n t r o l  s y s t e m  t o  m e a s u r e  a n d  t r a c k  f i n a n c i a l  a n d  o p e r a t i n g  
p e r f o r m a n c e  a n d  t o  m a n a g e  p h y s i c a l  a s s e t s .  
I m p r o v e  u s e  o f  h u m a n  r e s o u r c e s .  
R e v i e w  m u s e u m ' s  o r g a n i z a t i o n a l  s t r u c t u r e ,  c l a s s i f i c a t i o n ,  c o m p e n s a t i o n  a n d  t r a i n i n g  
o p p o r t u n i t i e s ,  a n d  d e v e l o p  a  p l a n  t o  i m p l e m e n t  c h a n g e s .  
C o m m u n i c a t e  t h e  s t r a t e g i c  p l a n  t o  e m p l o y e e s .  E x p l a i n  t h e  p r o c e s s  a n d  t h e e m p l o y e e ' s  
r o l e .  
I m p r o v e  t e a m w o r k  a n d  c o o p e r a t i o n  a m o n g  s t a f f  m e m b e r s .  
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I. INTRODUCTION: 
APPENDIX C 
COLLECTIONS 
MANAGEMENT POLICY 
for the 
South Carolina State Museum 
This policy was adopted by the 
South Carolina Museum Commission 
September 30, 1981, and revised 
June 4, 1985, April 5, 1989, 
and January 20, 1993 
The following document sets forth the policies of the South Carolina Museum Commission 
for managing the collections of the South Carolina State Museum. The Commission 
recognizes that the State Museum is a public educational institution, that its collections are 
a public resource, and that it has both an ethical and a legal obligation to manage them in 
a manner consistent with the public interest. It also recognizes that the collections can never 
be static. They must be continuously improved in order to illustrate new knowledge, to fill 
in gaps in the material record of life, to develop fresh exhibits, and to reflect changing 
public interests and concerns. Improvement will usually mean the addition of new material, 
but it may also occasionally mean an exchange of material with another institution, or even 
the judicious removal of unnecessary objects from the collections. Like any other resource, 
collections must be managed if they are to yield their full benefits. 
In today's legal climate, the management of museum collections is not easy. The museum 
must scrupulously balance its own institutional interests with those of donors and the public. 
It has become clear that in order to do this a museum must develop explicit policies and 
make a practice of full disclosure. To meet this need, the staff of the South Carolina State 
Museum has developed, and the Trustees have adopted, the following policy statement, 
which first defines the purpose of the South Carolina State Museum and the scope of its 
collections, then sets forth policies for the acquisition of museum objects, for the governing 
of access to the collections and their records, and for public disclosure. 
At the outset it should be stated clearly that this policy is not carved in stone. As the 
Museum evolves, the policy will evolve. This document will be formally reviewed by a 
staff committee and ratified by the Commission at least once every three years to insure that 
it remains consistent with the goals of the Museum. 
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T h i s  p o l i c y  m a y  b e  a m e n d e d  a t  a n y  t i m e  b y  a  m a j o r i t y  o f  t h e  w h o l e  C o m m i s s i o n  ( i . e . ,  f i v e  
m e m b e r s )  v o t i n g  i n  a  p u b l i c  m e e t i n g .  
A n  a m e n d m e n t  w i l l  n o t  b e  v o t e d  o n  u n t i l  t h e  m e e t i n g  s u b s e q u e n t  t o  t h e  m e e t i n g  i n  w h i c h  
t h e  a m e n d m e n t  w a s  p r o p o s e d .  
I I .  D E F I N I T I O N S :  
F o r  t h e  p u r p o s e  o f  t h i s  p o l i c y ,  t h e  f o l l o w i n g  d e f i n i t i o n s  w i l l  a p p l y :  
A .  T h e  M u s e u m  s h a l l  m e a n  t h e  S o u t h  C a r o l i n a  S t a t e  M u s e u m .  
B .  T h e  C o m m i s s i o n  s h a l l  m e a n  t h e  S o u t h  C a r o l i n a  M u s e u m  C o m m i s s i o n ,  w h i c h  w a s  
e s t a b l i s h e d  b y  t h e  G e n e r a l  A s s e m b l y  o f  S o u t h  C a r o l i n a  i n  1 9 7 3  a n d  w h i c h  i s  t h e  
g o v e r n i n g  b o d y  o f  t h e  S o u t h  C a r o l i n a  S t a t e  M u s e u m .  
C .  T h e  T r u s t e e s  s h a l l  m e a n  t h e  n u m b e r s  o f  t h e  s o u t h  C a r o l i n a  M u s e u m  C o m m i s s i o n .  
D .  A c q u i r e  s h a l l  m e a n  t o  o b t a i n  o w n e r s h i p  b y  m e a n s  o f  a  g i f t ,  t r a n s f e r  f r o m  a n o t h e r  
g o v e r n m e n t a l  b o d y ,  e x c h a n g e ,  b e q u e s t ,  p u r c h a s e ,  o r  f i e l d  c o l l e c t i o n .  
E .  A c c e s s i o n  s h a l l  m e a n  a l l  t h e  m a t e r i a l  c o n v e y e d  t o  t h e  M u s e u m  a t  o n e  t i m e  f r o m  o n e  
s o u r c e  ( i . e . ,  d o n o r ,  s e l l e r ,  e s t a t e ,  e t c . ) .  
F .  D e a c c e s s i o n  s h a l l  m e a n  t h e  d e l i b e r a t e  a n d  p e r m a n e n t  r e m o v a l  o f  o b j e c t s  f r o m  t h e  
c o l l e c t i o n s  b y  m e a n s  o f  g i f t ,  t r a n s f e r ,  s a l e ,  e x c h a n g e ,  r e d e p o s i t i o n ,  o r  i n t e n t i o n a l  
d e s t r u c t i o n .  
G .  L o a n  s h a l l  m e a n  t h e  t e m p o r a r y  p h y s i c a l  t r a n s f e r  o f  o b j e c t s  f r o m  o n e  i n s t i t u t i o n  o r  
i n d i v i d u a l  t o  a n o t h e r  w i t h o u t  a  c h a n g e  o f  o w n e r s h i p .  
H .  S a l v a g e d  s p e c i m e n s  s h a l l  m e a n  a n y  a n i m a l  o r  p a r t  o f  a n  a n i m a l  t h a t  h a s  b e e n  
c o l l e c t e d  b y  a  m u s e u m  s t a f f  m e m b e r  a f t e r  t h e  a n i m a l  d i e d  o f  n a t u r a l  o r  
a c c i d e n t a l  c a u s e s  o r  w a s  a c q u i r e d  f r o m  a u t h o r i z e d  p e r s o n s .  
I I I .  S T A T E M E N T  O F  P U R P O S E :  
T h e  l a w  c r e a t i n g  t h e  S o u t h  C a r o l i n a  M u s e u m  C o m m i s s i o n  c o n t a i n s  t h e  f o l l o w i n g  s t a t e m e n t  
w i t h  r e f e r e n c e  t o  p u r p o s e :  
" T h e  p r i m a r y  f u n c t i o n  o f  t h e  c o m m i s s i o n  s h a l l  b e  t h e  c r e a t i o n  o f  a  s t a t e  m u s e u m  r e f l e c t i n g  
t h e  h i s t o r y ,  f i n e  a r t s  a n d  n a t u r a l  h i s t o r y ,  a n d  t h e  s c i e n t i f i c  a n d  i n d u s t r i a l  r e s o u r c e s  o f  t h e  
s t a t e ,  m o b i l i z i n g  e x p e r t  p r o f e s s i o n a l  a d v i c e  a n d  g u i d a n c e  a n d  u t i l i z i n g  a l l  a v a i l a b l e  r e s o u r c e s  
i n  t h e  p e r f o r m a n c e  o f  t h i s  f u n c t i o n . "  
T h e  S o u t h  C a r o l i n a  S t a t e  M u s e u m  i s  a  p u b l i c ,  n o n - p r o f i t  e d u c a t i o n a l  i n s t i t u t i o n  w h o s e  
p u r p o s e  i s :  
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1) to educate and inspire young people, citizens of the state, and out-of-state 
visitors with an understanding and appreciation of the state's heritage and 
culture; 
2) to serve as a complementary resource for the state's educational system and 
as a tool for business and economic development and; 
3) to assist other museums in the state. 
In order to accomplish these ends the State Museum shall collect, preserve, and share, 
objects representative of the state's natural history, cultural history, science and 
technology, and art and shall exhibit and interpret those collections in a stimulating and 
entertaining manner to provide educational experiences for people of all ages. 
IV. STATEMENT OF COLLECTION ROLE: 
One of the Museum's most important functions is to preserve significant cultural and 
scientific material related to South Carolina. To this end, the Museum's Collection Role 
is to locate, acquire, and preserve in perpetuity a well-documented collection of cultural 
history, natural history, fine, decorative and folk arts, and scientific and technological 
materials and artifacts pertinent to its other roles in Education, Exhibition, Research and 
Publication, and State-wide Services. The focus of collections throughout will be the State 
of South Carolina. Materials pertinent to areas outside the state will be collected only when 
they will help interpret the story of South Carolina. (Taken from the Master Plan, 1984.) 
V. DEFINITIONS OF COLLECTIONS: 
The South Carolina State Museum maintains two distinct collections: The permanent 
collections and the teaching collections. The former contain prime exhibit and research 
material; the latter are reserved for duplicate items, reproductions, and materials less 
suitable for exhibit and research. Registration procedures for both collections are set forth 
in the Registration Manual. 
The chief curator of education is responsible for the development and management of the 
teaching collections. Curators in all disciplines may propose the deposit of objects in the 
teaching collections, but the chief curator of education and the director of collections and 
interpretation must approve all acquisitions for teaching purposes. 
The teaching collections will be used primarily in educational programs, in the process of 
which some of the material may be consumed. The procedure for formally removing such 
items from the collections is described in the SCSM Registration Manual. 
Curators may acquire property to be used for experiments, testing, crafts, the salvage of 
parts and similar purposes. Salvaged animals may be acquired for research, teaching study 
skin preparation, or possible taxidermy mounting. Such materials will not be accessioned 
into either the permanent or the teaching collections but will be treated as consumable 
supplies. 
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V I .  R E S P O N S I B I L I T I E S :  
T h i s  c o l l e c t i o n  p o l i c y  h a s  b e e n  e s t a b l i s h e d  b y  t h e  C o m m i s s i o n ,  w h i c h  i s  r e s p o n s i b l e  f o r  i t s  
o v e r s i g h t ,  b u t  t h e  p r i m a r y  r e s p o n s i b i l i t y  f o r  i t s  i m p l e m e n t a t i o n  a n d  a p p l i c a t i o n  l i e s  w i t h  t h e  
s t a f f .  S t a f f  m e m b e r s  a r e  h i r e d  w i t h  t h e  u n d e r s t a n d i n g  t h a t  t h e y  h a v e  t h e  n e c e s s a r y  
k n o w l e d g e  t o  m a k e  j u d g e m e n t s  r e g a r d i n g  t h e  a c q u i s i t i o n ,  b o r r o w i n g  a n d  l e n d i n g  o f  o b j e c t s  
a n d  t o  m a k e  r e c o m m e n d a t i o n s  f o r  t h e  p r e s e r v a t i o n ,  r e s t o r a t i o n ,  o r  d e a c c e s s i o n  o f  o b j e c t s .  
I t  s h o u l d  n o t  b e  a s s u m e d  t h a t  t h e  T r u s t e e s  h a v e  t h e  b a c k g r o u n d  o r  t r a i n i n g  t o  m a k e  s u c h  
j u d g e m e n t  a n d  t h e r e f o r e  t h e y  c a n n o t  t a k e  r e s p o n s i b i l i t y  f o r  m a k i n g  t h e m .  
D u r i n g  t h e  e v e r y d a y  o p e r a t i o n  o f  t h e  M u s e u m ,  q u e s t i o n s  w i l l  n a t u r a l l y  a r i s e  a s  t o  t h e  
a p p l i c a t i o n  o f  t h i s  p o l i c y  i n  s p e c i f i c  c a s e s .  T h e  f i n a l  d e c i s i o n  w i l l  l i e  w i t h  t h e  d i r e c t o r  o r ,  
i n  h i s  a b s e n c e ,  w i t h  t h e  d i r e c t o r  o f  c o l l e c t i o n s  a n d  i n t e r p r e t a t i o n .  T h e  d i r e c t o r  s h a l l  a p p o i n t  
a  s t a n d i n g  c o l l e c t i o n s  c o m m i t t e e  o f  s t a f f  m e m b e r s  t o  a d v i s e  o n  s u c h  q u e s t i o n s  a n d  t o  
p r o p o s e  s p e c i f i c  p r o c e d u r e s  f o r  i m p l e m e n t i n g  t h i s  p o l i c y .  
V I I .  A C Q U I S I T I O N S :  
A .  S c o p e :  T h e  M u s e u m  w i l l  c o l l e c t  o b j e c t s  p e r t i n e n t  t o  t h e  c u l t u r a l  h i s t o r y ,  n a t u r a l  
h i s t o r y ,  s c i e n c e ,  t e c h n o l o g y ,  a n d  f i n e ,  d e c o r a t i v e ,  a n d  f o l k  a r t s  o f  t h e  S t a t e  o f  S o u t h  
C a r o l i n a .  
1 .  C u l t u r a l  H i s t o r y :  
T h e  c o l l e c t i o n s  w i l l  c o n s i s t  p r i m a r i l y  o f  o b j e c t s  m a d e  i n  S o u t h  C a r o l i n a ,  u s e d  i n  
S o u t h  C a r o l i n a  o r  a n a l o g o u s  t o  o b j e c t s  u s e d  i n  S o u t h  C a r o l i n a .  O t h e r  c u l t u r a l  
m a t e r i a l  m a y  b e  c o l l e c t e d  i f  i t  c a n  b e  u s e d  t o  i n t e r p r e t  S o u t h  C a r o l i n a  m a t e r i a l  o r  
t o  p l a c e  S o u t h  C a r o l i n a  m a t e r i a l  i n  a  b r o a d e r  c o n t e x t .  
2 .  N a t u r a l  H i s t o r y :  
T h e  c o l l e c t i o n s  w i l l  c o n s i s t  o f  n a t u r a l  h i s t o r y  o b j e c t s  o c c u r r i n g  i n  S o u t h  C a r o l i n a  
i n  t h e  a r e a s  o f  M o n e r a ,  P r o t i s t a ,  F u n g i ,  P l a n t ,  a n d  A n i m a l  k i n g d o m s ,  
P a l e o n t o l o g i c a l  m a t e r i a l s ,  G e o l o g y  a r e a s  o f  r o c k s ,  s o i l s  a n d  m i n e r a l s ,  a n d  l i q u i d  
p r e s e r v e d  c o l l e c t i o n s ,  o r  o b j e c t s  u s e f u l  i n  i n t e r p r e t i n g  o r  e s t a b l i s h i n g  a  c o n t e x t  f o r  
S o u t h  C a r o l i n a  m a t e r i a l .  I n  a c c o r d a n c e  w i t h  t h e  U n d e r w a t e r  A n t i q u i t i e s  A c t  t h e  
N a t u r a l  H i s t o r y  d i v i s i o n  w i l l  m a i n t a i n  r e c o r d s  a n d  c o l l e c t i o n s  o f  p a l e o n t o l o g i c a l  
m a t e r i a l s  c o v e r e d  u n d e r  t h i s  a c t .  
3 .  S c i e n c e  a n d  T e c h n o l o g y :  
T h e  c o l l e c t i o n s  w i l l  c o n s i s t  o f  o b j e c t s  r e l e v a n t  t o  s c i e n t i f i c ,  t e c h n o l o g i c a l  a n d  
i n d u s t r i a l  d e v e l o p m e n t s  i n  t h e  S t a t e  o f  S o u t h  C a r o l i n a  a s  w e l l  a s  o b j e c t s  n e e d e d  t o  
i n t e r p r e t  g e n e r a l  s c i e n t i f i c  a n d  t e c h n o l o g i c a l  p r i n c i p l e s .  
4 .  A r t :  
T h e  c o l l e c t i o n s  w i l l  c o n s i s t  o f  e x a m p l e s  o f  f i n e ,  d e c o r a t i v e ,  a n d  f o l k  a r t s  a n d  c r a f t s  
r e l e v a n t  t o  t h e  S t a t e  o f  S o u t h  C a r o l i n a .  A l l  w o r k s  o f  a r t ,  r e g a r d l e s s  o f  t h e  
d i s c i p l i n e  f o r  w h i c h  t h e y  w e r e  c o l l e c t e d ,  w i l l  b e  p l a c e d  i n  t h e  a r t  c o l l e c t i o n  a n d  b e  
u n d e r  t h e  c a r e  o f  t h e  c u r a t o r  o f  a r t .  T h e  d i s c i p l i n e  c u r a t o r  w i l l  w o r k  w i t h  t h e  
c u r a t o r  o f  a r t  r e g a r d i n g  t h e  u s e  o f  t h e  w o r k  i n  e x h i b i t i o n s .  T o  b e  c o l l e c t e d ,  a  p i e c e  
s h o u l d  m e e t  a t  l e a s t  o n e  o f  t h e  f o l l o w i n g  c r i t e r i a :  
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a. It must deal with a South Carolina subject. 
b. It must be the product of a native South Carolinian. 
c. It must be the product of an artist who is a resident of South Carolina, or who 
has done substantial creative work in the state. In the case of the decorative 
and folk arts, material that does not meet the above criteria may be collected 
if it can be used to interpret or to provide a context for South Carolina 
material. 
5. Photographs: 
a. The Museum will acquire photographs having historical, scientific, or artistic 
value as part of its permanent collections, provided that such photographs relate 
to the scope of the Museum's collections as defined above. It will not be 
necessary to obtain original negatives, but whenever possible curators should 
attempt to secure copyright or an exclusive license to use the Images, as stated 
below under VII.B.3. 
b. The Museum will also take and preserve photographs that document its own 
activities and programs. Only in certain instances, on curatorial demand, will 
such photographs be accessioned into the collections. Normally they will be 
placed in the archives of the Museum. 
6. Archival material (documents, maps) 
a. The Museum will not ordinarily collect archival material as part of its 
permanent collection. 
b. Exceptions to the above rule may be allowed if the material can be used in 
exhibitions or in research immediately relevant to museum needs. 
R -Conditions of Acceptance: 
1. Title: 
a. When acquiring objects for the collections, the Museum will obtain a full, valid 
title to them. If the staff member has reason to doubt that the donor or seller 
of an object has a full and valid title in the object that he is conveying to the 
Museum, he should not acquire that object. The burden of proof, however, 
belongs to the donor or seller. 
b. The Museum may acquire objects that have been confiscated by agencies of 
local, state or federal governments and offered to the Museum. In doing so, 
the staff shall obtain an official instrument of conveyance transferring the 
objects from the confiscating agency to the Museum. 
c. The Museum will not acquire objects which it has reason to believe were 
obtained in violation of state or federal laws, or the collection of which 
involved the unnecessary destruction of habitats or archeological sites, or the 
intentional killing of plants and animals belonging to threatened or endangered 
species. The Museum will collect by hunting and trapping only when there is 
a demonstrated need and only when the required specimens can be obtained in 
no other way. No specimen of any animal or plant protected by the 
Endangered Species Act, the Lacy Act, the Black Bear Act, the Marine 
Mammal Protection Act, the Migratory Bird Treaty Act, or any other state or 
federal legislation, will be collected unless all legal requirements for such 
collection are met. At all times the Museum and its staff must act as 
responsible conservationists whose purpose is to protect and preserve the 
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c u l t u r a l  a n d  n a t u r a l  h e r i t a g e  o f  t h e  s t a t e  a n d  t o  s e r v e  a s  a n  e x a m p l e  t o  t h e  
p u b l i c .  
2 .  C o n d i t i o n s :  
a .  T h e  M u s e u m  s h o u l d  s e e k  t o  o b t a i n  a  f r e e  a n d  c l e a r  t i t l e  t o  o b j e c t s  a c q u i r e d  f o r  
t h e  c o l l e c t i o n s ,  w i t h  n o  c o n d i t i o n s  t h a t  w o u l d  r e s t r i c t  t h e  e x h i b i t i o n ,  s t u d y ,  
l o a n ,  o r  d i s p o s a l  o f  t h o s e  o b j e c t s .  E x c e p t i o n s  t o  t h i s  r u l e  m a y  b e  a l l o w e d  f o r  
p a r t i c u l a r l y  r a r e  o r  i m p o r t a n t  i t e m s ,  i f  t h e  c o n d i t i o n s  d o  n o t  c o n f l i c t  w i t h  t h e  
g o a l s  a n d  p u r p o s e s  o f  t h e  M u s e u m .  I n  s u c h  c a s e s ,  t h e  s t a f f  s h o u l d  s e e k  t o  
n e g o t i a t e  a  t i m e  l i m i t  f o r  t h e  r e s t r i c t i o n s  a n d  t o  h a v e  t h e m  c o u c h e d  i n  p r e c a t o r y  
r a t h e r  t h a n  m a n d a t o r y  l a n g u a g e .  a l l  c o n d i t i o n s  s h o u l d  b e  c l e a r l y  s t a t e d  o n  t h e  
i n s t r u m e n t  o f  c o n v e y a n c e  a n d  e n t e r e d  i n  t h e  M u s e u m ' s  r e c o r d s .  
b .  T h e  m u s e u m  w i l l  a c c e p t  s p e c i m e n s  f o r  t h e  c o l l e c t i o n  f r o m  t h e  F e d e r a l  
W i l d l i f e  L a w  E n f o r c e m e n t  A g e n c y  ( F W L E A )  w i t h  t h e  u n d e r s t a n d i n g  t h a t  
t h e s e  a n i m a l s  a r e  o n  i n d e f i n i t e  l o a n .  T h e  F W L E A  m a y  r e q u e s t  t h e  r e t u r n  
o f  a n y  s p e c i m e n  a t  a n y  t i m e .  
c .  I f  t h e  M u s e u m  a c q u i r e s  a n  o b j e c t  w i t h  c o n d i t i o n s ,  i t  a c c e p t s  a  l e g a l  a n d  e t h i c a l  
o b l i g a t i o n  t o  c o m p l y  w i t h  t h e m .  
d .  A l l  a c q u i s i t i o n s  w i t h  c o n d i t i o n s  m u s t  b e  r e c o m m e n d e d  b y  t h e  C o l l e c t i o n s  
C o m m i t t e e  a n d  a p p r o v e d  b y  t h e  d i r e c t o r  o r  b y  h i s  d e s i g n e e .  
3 .  A c q u i s i t i o n  o f  m a t e r i a l s  s u b j e c t  t o  c o p y r i g h t  ( w o r k s  o f  a r t ,  p h o t o g r a p h s ,  s o u n d  
r e c o r d i n g s ,  m a n u s c r i p t s ,  e t c . ) .  
a .  B e f o r e  a c q u i r i n g  a n y  m a t e r i a l  t h a t  m i g h t  b e  s u b j e c t  t o  c o p y r i g h t ,  t h e  c u r a t o r  
s h o u l d  e n d e a v o r  t o  f i n d  o u t  i f  c o p y r i g h t  h a s  b e e n  a s s e r t e d  i n  i t .  
1 .  I f  t h e  m a t e r i a l  h a s  b e e n  c o p y r i g h t e d ,  t h e  c u r a t o r  s h a l l  r e q u e s t  t h a t  t h e  
o w n e r  a s s i g n  t o  t h e  M u s e u m  e x c l u s i v e  r i g h t s  t o :  
a )  R e p r o d u c e  t h e  m a t e r i a l  i n  c o p i e s ,  
b )  A d a p t  t h e  m a t e r i a l  f o r  d e r i v a t i v e  u s e s ,  
c )  D i s t r i b u t e  c o p i e s  o r  a d a p t i o n  o f  t h e  m a t e r i a l  b y  s a l e ,  b y  o t h e r  t r a n s f e r  
o f  o w n e r s h i p ,  o r  b y  r e n t a l ,  
d )  D i s p l a y  t h e  w o r k  p u b l i c l y  ( i f  t h e  M u s e u m  d o e s  n o t  a c q u i r e  c o m p l e t e  
o w n e r s h i p . )  
2 .  I f  t h e  c o p y r i g h t  h a s  n o t  y e t  b e e n  a s s e r t e d ,  t h e  c u r a t o r  s h a l l  r e q u e s t  t h a t  a l l  
c l a i m s  t o  c o p y r i g h t  b e  w a i v e d  i n  f a v o r  o f  t h e  M u s e u m .  I f  h e  c a n n o t  o b t a i n  
s u c h  a  w a i v e r ,  t h e  c u r a t o r  s h a l l  f o l l o w  t h e  p r o c e d u r e  i n  s e c t i o n  1  a b o v e .  
b .  I f  t h e  M u s e u m  c a n n o t  a c q u i r e  e x c l u s i v e  r i g h t s ,  t h e  C o l l e c t i o n s  C o m m i t t e e  
s h o u l d  a d v i s e  t h e  d i r e c t o r ,  w h o  w i l l  d e c i d e  i f  t h e  m a t e r i a l  i s  t o  b e  c o l l e c t e d .  
W i t h o u t  s u c h  r i g h t s  t h e  M u s e u m  w o u l d  b e  a b l e  t o  d i s p l a y  t h e  m a t e r i a l  b u t  n o t  
t o  u s e  i t  i n  a n y  o t h e r  w a y .  
c .  W h e n e v e r  t h e  M u s e u m  a c q u i r e s  m a t e r i a l  s u b j e c t  t o  c o p y r i g h t  r e s t r i c t i o n s ,  t h e  
r e g i s t r a r  s h o u l d  n o t e  t h a t  f a c t  c o n s p i c u o u s l y  i n  t h e  f i l e s ,  a n d  s h o u l d  n o t i f y  t h e  
p u b l i c  i n f o r m a t i o n  c o o r d i n a t o r  t h a t  u s e  o f  t h e  m a t e r i a l  i s  r e s t r i c t e d .  
d .  A  c o p y r i g h t  m a n u a l  w i l l  b e  p r e p a r e d  t o  g u i d e  t h e  s t a f f  i n  h a n d l i n g  c o p y r i g h t e d  
m a t e r i a l s .  
4 .  N o n - r e l e v a n t  I t e m s  
a .  O c c a s i o n a l l y  a  d o n o r  m a y  o f f e r  t o  g i v e  i t e m s  t o  t h e  M u s e u m  t h a t  f a l l  o u t s i d e  
t h e  s c o p e  o f  c o l l e c t i o n s .  I n  m o s t  c a s e s  t h e s e  i t e m s  w i l l  n o t  b e  a c c e p t e d .  T h e y  
m a y ,  h o w e v e r ,  b e  a c c e p t e d  i f  t h e  f o l l o w i n g  c o n d i t i o n s  a r e  m e t :  
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1) The donor attaches no conditions to their acceptance that would prevent the 
Museum from removing them from the collections at a later date. 
2) They can be used in educational programs as part of the teaching 
collections. 
b. In accepting non-relevant items, the Museum agrees to handle and store such 
objects with the same care and attention to professional standards given to 
objects in the permanent collections. Non-relevant objects will not be 
cataloged; however, they will be inventoried. (See Section VIII, 
Deaccessioning). 
c. In accepting non-relevant items, the Museum will clearly inform the donor that 
the items will not be placed in the permanent collections. 
d. The Museum is not obliged to accept all items in a bequest. It may decide to 
accept only what is relevant to its stated collection scope and to its needs. 
5. It is recognized that some objects of historical or artistic significance may cause 
offense to certain segments of the public because they are politically controversial, 
obscene, racist, or defamatory in character. In collecting such material, the staff 
member must inform the director of its controversial nature. 
6. The Museum will not acquire objects for which it cannot provide adequate storage 
and protection. 
7. At no time will the staff back-date gift agreements. 
8. Ordinarily, the Museum will not sign a gift agreement or process a payment 
voucher unless the object being acquired is in the possession of the Museum. 
Exceptions to this rule will be allowed only under unusual circumstances with the 
approval of the director. Such exceptions will not be permitted if they would give 
a donor an unfair tax advantage. 
C. Appraisals 
1. As stated in the Principles and Code of Professional Conduct (Section II,B), no 
employee of the Museum shall give a certified written appraisal of objects being 
donated to the Museum. Staff members may help donors research the value of 
objects, but they should assume no responsibility for a declaration of worth. 
Furthermore, staff members may examine objects in order to identify and 
authenticate them for scientific or educational purposes or in order to comply with 
the legitimate requests of governmental bodies and their agents. 
2. Normally, the Museum will not pay for an appraisal of items donated to it. 
Exceptions may be made with the approval of the director. Such approval will be 
given only in unusual circumstances. 
3. Upon request by an official of another museum, a staff member of the S.C. State 
Museum may appraise objects donated to other institutions, as long as the estimated 
value of any single item does not exceed $5,000. In giving such an appraisal, 
however, the staff member must affirm that the State Museum has no interest in 
acquiring the objects for its own collections. 
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D .  D o c u m e n t a t i o n  
1 .  I t  i s  t h e  r e s p o n s i b i l i t y  o f  t h e  d i r e c t o r  o f  c o l l e c t i o n s  a n d  i n t e r p r e t a t i o n  t o  i n s u r e  t h a t  
t h e  c u r a t o r i a l  s t a f f  k e e p s  a d e q u a t e  a n d  u p - t o - d a t e  r e c o r d s  o n  b o t h  t h e  p e r m a n e n t  
a n d  t h e  t e a c h i n g  c o l l e c t i o n s .  A l l  o b j e c t s  e n t e r e d  i n t o  t h e  p e r m a n e n t  c o l l e c t i o n s  
m u s t  b e  r e g i s t e r e d  a n d  c a t a l o g e d .  O b j e c t s  p l a c e d  i n  t h e  t e a c h i n g  c o l l e c t i o n s  m u s t  
b e  d e s c r i b e d  a n d  i n v e n t o r i e d .  
2 .  A l l  c o r r e s p o n d e n c e ,  i n s t r u m e n t s  o f  c o n v e y a n c e ,  i n v o i c e s ,  r e s e a r c h  r e p o r t s  a n d  
n o t e s ,  a n d  o t h e r  d o c u m e n t s  r e l a t i n g  t o  t h e  c o l l e c t i o n s  s h a l l  b e  f i l e d  a s  p a r t  o f  t h e  
c o l l e c t i o n s  r e c o r d s .  T h e s e  f i l e s  s h a l l  i n c l u d e  a  g r e a t  d e a l  o f  i n f o r m a t i o n  t h a t  i s  n o t  
i n c l u d e d  i n  t h e  c a t a l o g .  
3 .  A t  t h e  t i m e  o b j e c t s  a r e  a c q u i r e d ,  t h e  s t a f f  s h a l l  a t t e m p t  t o  c o l l e c t  a s  m u c h  
i n f o r m a t i o n  a b o u t  t h e m  a s  p o s s i b l e  f r o m  t h e  d o n o r s  o r  s e l l e r s .  I t  i s  t h e  c u r a t o r ' s  
r e s p o n s i b i l i t y  t o  d e t e r m i n e  t h e  a u t h e n t i c i t y  o f  o b j e c t s  a c q u i r e d  f o r  t h e  c o l l e c t i o n s .  
B e f o r e  a c q u i r i n g  o b j e c t s  t h e  c u r a t o r  s h o u l d  m a k e  a  r e a s o n a b l e  e f f o r t  t o  d o  t h i s .  
E .  M u s e u m  S h o p :  T h e  M u s e u m  S a l e s  S h o p  " T h e  C o t t o n  M i l l  E x c h a n g e "  i s  n o t  a n  a g e n t  
f o r  c o l l e c t i n g .  N o t h i n g  a c q u i r e d  f o r  r e s a l e  i n  t h e  s h o p  s h a l l  b e  a c c e s s i o n e d  i n t o  t h e  
c o l l e c t i o n s .  
F .  P e r s o n a l  C o l l e c t i n g :  S t a f f  m e m b e r s  a r e  p e r m i t t e d  t o  b u i l d  a n d  m a i n t a i n  p e r s o n a l  
c o l l e c t i o n s .  A t  t h e  s a m e  t i m e ,  t h e y  a r e  r e s p o n s i b l e  f o r  a v o i d i n g  a l l  r e a l  o r  a p p a r e n t  
c o n f l i c t s  o f  i n t e r e s t  b e t w e e n  t h e i r  p e r s o n a l  c o l l e c t i n g  g o a l s  a n d  t h o s e  o f  t h e  M u s e u m ,  
t h e  l a t t e r  o f  w h i c h  m u s t ,  o f  c o u r s e ,  t a k e  p r e c e d e n c e .  S t a f f  m e m b e r s  s h o u l d  
s c r u p u l o u s l y  a b i d e  b y  t h e  g u i d e l i n e s  s e t  f o r t h  i n  S e c t i o n  A  o f  t h e  P r i n c i p l e s  a n d  C o d e  
o f  P r o f e s s i o n a l  C o n d u c t ,  a d o p t e d  b y  t h e  C o m m i s s i o n  o n  D e c e m b e r  1 0 ,  1 9 8 0  a n d  
a m e n d e d  o n  N o v e m b e r  8 ,  1 9 8 4 .  
V I I I .  D E A C C E S S I O N I N G :  
O f  a l l  t h e  a s p e c t s  o f  c o l l e c t i o n s  m a n a g e m e n t ,  d e a c c e s s i o n i n g  i s  t h e  m o s t  l i k e l y  t o  c a u s e  
m i s u n d e r s t a n d i n g s  a m o n g  m u s e u m s ,  d o n o r s ,  a n d  t h e  p u b l i c .  A f t e r  a l l ,  a  m u s e u m ' s  p u r p o s e  
i s  t o  c o l l e c t  a n d  p r e s e r v e  o b j e c t s  i n  p e r p e t u i t y  f o r  t h e  b e n e f i t  o f  f u t u r e  g e n e r a t i o n s .  F o r  a n  
i n s t i t u t i o n  t o  d i s p o s e  o f  p a r t  o f  i t s  c o l l e c t i o n s  s e e m s  t o  s o m e  p e o p l e  a  v i o l a t i o n  o f  t h a t  
p u r p o s e .  U p o n  r e f l e c t i o n ,  h o w e v e r ,  o n e  c a n  s e e  t h a t  t h e  p r a c t i c a l  c o n s i d e r a t i o n s  o f  s t o r a g e  
c o s t s ,  c u r a t o r i a l  t i m e ,  a n d  c o n s e r v a t i o n  e x p e n s e s  m u s t  e n t e r  i n t o  a n y  c a l c u l a t i o n  o f  t h e  
p u b l i c  b e n e f i t s  o f  c o l l e c t i o n s  m a n a g e m e n t .  A  m u s e u m  c a n n o t  a f f o r d  p e r m a n e n t l y  t o  h o l d  
c o l l e c t i o n s  o f  l i t t l e  v a l u e .  C o l l e c t i o n s  m u s t  b e  m a n a g e d  i n  s u c h  a  w a y  a s  t o  p r o d u c e  t h e  
m a x i m u m  b e n e f i t  t o  t h e  p u b l i c  a n d  t o  t h e  m u s e u m .  O c c a s i o n a l l y  t h i s  i m p e r a t i v e  m a y  
r e q u i r e  t h e  p e r m a n e n t  r e m o v a l  o f  o b j e c t s  f r o m  t h e  c o l l e c t i o n s .  
T h e  o n l y  l e g i t i m a t e  r e a s o n  f o r  d e a c c e s s i o n i n g  i s  t o  i m p r o v e  t h e  c o l l e c t i o n s .  T h i s  c a n  b e  
a c c o m p l i s h e d  b y  s e l l i n g  o r  e x c h a n g i n g  l e s s  u s e f u l  o b j e c t s  i n  o r d e r  t o  a c q u i r e  o t h e r s  m o r e  
p e r t i n e n t  t o  t h e  m u s e u m ' s  p u r p o s e s .  I t  c a n  a l s o  b e  d o n e  b y  s i m p l y  e l i m i n a t i n g  o b j e c t s  o f  
l i t t l e  o r  n o  v a l u e  i n  o r d e r  t o  a l l o c a t e  m o r e  s p a c e  a n d  a t t e n t i o n  t o  o b j e c t s  o f  g r e a t e r  v a l u e .  
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The Museum recognizes and accepts its accountability to the public for the welfare of the 
collections. Accordingly, it stands by the principle that all acts of deaccessioning should be 
conducted in the open. There will be no attempts to conceal such actions from the public. 
The following section sets forth the Museum's guidelines for deaccessioning. It is 
understood that before any deaccessioning can take place, the Museum must have the 
necessary legislative authority to proceed. 
A. It is the intent of the Museum that objects in the permanent collections be retained as 
long as they are known to be authentic, relevant to the purposes and programs of the 
Museum, and are not broken, damaged or deteriorated beyond repair; and as long as 
they can be properly stored, preserved, and used. 
B. Before an object can be considered for deaccessioning, it must fit into one or more of 
the following categories: 
1. Items that do not fall within the defined scope of the collections. 
2. Items which can be exchanged for better or more pertinent examples of the same 
class of item. 
3. Unnecessary duplicates--more than are required for exhibit or study. 
4. Objects that have deteriorated to the point that they are useless for exhibit or study 
and would not be cost-effective to restore. 
5. Objects in fragmentary condition, impossible or excessively expensive to restore. 
6. Forgeries, fakes, and objects acquired on the basis of false information. 
C. An object must have been in the permanent collection of the Museum for at least one 
year before it can be considered for deaccessioning. 
D. Objects will be removed from the permanent collections by means of gift, exchange, 
sale, transfer to the teaching collections, redeposition, or intentional disposal. 
1. The Museum will not give deaccessioned objects to individuals. Gifts will be 
made only to museums and other non-profit organizations or governmental bodies 
established for public educational purposes. 
2. The Museum may trade deaccessioned objects to another museum, educational 
institution, or governmental body in exchange for material more pertinent or useful. 
However, in no case will the Museum trade with a private individual or firm. 
3. When the Museum sells deaccessioned objects to anyone other than a museum, 
educational institution, or governmental body, such sale must always be preceded 
by a public announcement. Prospective purchasers must be given a reasonable 
opportunity to submit sealed offers for the material in question. The Museum will 
comply with U.S. Internal Revenue Service requirements for reporting sales of 
donated property. 
4. No items deaccessioned from the permanent collections will be sold through the 
Museum sales shop. 
5. Forgeries and fakes may be given away, exchanged, or sold only to a museum, 
educational institution, or governmental body for research purposes. Their spurious 
nature must be clearly stated at the time of such a transaction. Such objects may 
also be destroyed. 
6. Income from the sale of deaccessioned objects will be placed in a special account 
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t o  b e  u s e d  f o r  t h e  p u r c h a s e  o f  o b j e c t s  f o r  t h e  c o l l e c t i o n s .  
E .  P r o p o s a l s  f o r  d e a c c e s s i o n i n g  s h a l l  b e  i n i t i a t e d  b y  t h e  a p p r o p r i a t e  c u r a t o r ,  w h o  s h a l l  
s u b m i t  a  w r i t t e n  r e c o m m e n d a t i o n  t o  t h e  d i r e c t o r  j u s t i f y i n g  t h e  a c t i o n  a n d  s u g g e s t i n g  a  
m e t h o d  o f  d i s p o s a l .  T h e  d i r e c t o r  s h a l l  r e v i e w  a n d  d i s c u s s  t h i s  r e c o m m e n d a t i o n  w i t h  
t h e  c o l l e c t i o n s  c o m m i t t e e ,  a f t e r  w h i c h  h e  w i i i  d e c i d e  w h e t h e r  t o  r e j e c t  i t  o r  w h e t h e r  i n  
t u r n  t o  r e c o m m e n d  t h e  p r o p o s e d  d e a c c e s s i o n i n g  t o  t h e  T r u s t e e s .  
F .  A l l  a c t s  o f  d e a c c e s s i o n i n g ,  i n c l u d i n g  t h e  m a n n e r  o f  d i s p o s a l ,  s h a l l  b e  a p p r o v e d  b y  a  
t w o - t h i r d s  m a j o r i t y  o f  t h e  f u l l  c o m m i s s i o n  a t  a  l e g a l l y  c o n s t i t u t e d  p u b l i c  m e e t i n g .  T h e  
v o t e s  o f  t h e  T r u s t e e s  s h a l l  b e  r e c o r d e d  i n  t h e  m i n u t e s  o f  t h a t  m e e t i n g ,  a n d  a  c o p y  f i l e d  
w i t h  o t h e r  d o c u m e n t s  p e r t a i n i n g  t o  t h a t  d e a c c e s s i o n i n g .  I n  m a k i n g  i t s  d e c i s i o n ,  t h e  
C o m m i s s i o n  m u s t  d e c i d e  i f  t h e  a c t  o f  d e a c c e s s i o n i n g  a n d  t h e  m a n n e r  i n  w h i c h  i t  i s  
c a r r i e d  o u t  a r e  i n  t h e  b e s t  i n t e r e s t s  o f  t h e  M u s e u m ,  t h e  s t a t e ,  t h e  p u b l i c ,  a n d  t h e  
s c i e n t i f i c  a n d  c u l t u r a l  c o m m u n i t i e s .  I f  t h e  T r u s t e e s  a p p r o v e  t h e  d e a c c e s s i o n i n g  t h e  l i s t  
o f  a p p r o v e d  a r t i f a c t s  s h a l l  b e  s e n t  t o  e a c h  c o u n t y  d e l e g a t i o n  a n d  a l l  o r g a n i z a t i o n s  w h i c h  
b e l o n g  t o  t h e  S o u t h  C a r o l i n a  F e d e r a t i o n  o f  M u s e u m s .  
G .  A s  s t a t e d  i n  S e c t i o n  I I ,  A  o f  t h e  P r i n c i p l e s  a n d  C o d e  o f  P r o f e s s i o n a l  C o n d u c t ,  n o  
d e a c c e s s i o n e d  o b j e c t  m a y  b e  a c q u i r e d  b y  a n  e m p l o y e e  o r  b y  a  t r u s t e e  o f  t h e  M u s e u m .  
H .  B e f o r e  i t  m a y  d e a c c e s s i o n  a n  o b j e c t ,  t h e  M u s e u m  m u s t  v e r i f y  t h a t  i t  h a s  f u l l  t i t l e  a n d  
t h a t  t h e r e  a r e  n o  r e s t r i c t i o n s  t h a t  w o u l d  i m p e d e  d e a c c e s s i o n i n g .  I t  s h a l l  b e  t h e  
r e s p o n s i b i l i t y  o f  t h e  r e g i s t r a r  t o  m a k e  t h i s  v e r i f i c a t i o n .  
I .  I f  t h e r e  a r e  m a n d a t o r y  r e s t r i c t i o n s  o n  t h e  d i s p o s a l  o f  a n  i t e m ,  t h e y  s h o u l d  b e  s t r i c t l y  
o b s e r v e d  u n l e s s  a  c o u r t  o r d e r  c a n  b e  o b t a i n e d  a u t h o r i z i n g  t h e  M u s e u m  t o  d e v i a t e  f r o m  
t h e m .  
J .  I f  t h e  r e s t r i c t i n g  c o n d i t i o n s  a r e  o f  a  p r e c a t o r y  n a t u r e ,  o b j e c t s  s h o u l d  n o t  b e  
d e a c c e s s i o n e d  u n t i l  r e a s o n a b l e  e f f o r t s  a r e  m a d e  t o  c o m p l y  w i t h  t h e  r e s t r i c t i o n s .  A l l  
s u c h  e f f o r t  s h a l l  b e  f u l l y  d o c u m e n t e d .  
K .  W h e n  n e c e s s a r y ,  t h e  M u s e u m  w i l l  s e e k  t h e  a d v i c e  o f  t h e  S t a t e  A t t o r n e y  G e n e r a l ' s  
O f f i c e  i n  a c t i o n s  i n v o l v i n g  r e s t r i c t i o n s  a n d  d e a c c e s s i o n s .  
L .  I f  i t  s h o u l d  b e  c l a i m e d  t h a t  a n  o b j e c t  i n  t h e  M u s e u m ' s  c o l l e c t i o n s  h a d  b e e n  s t o l e n  p r i o r  
t o  t h e  M u s e u m ' s  a c q u i r i n g  i t ,  t h e  M u s e u m  s h o u l d  n o t  s u r r e n d e r  t h e  o b j e c t  b u t  s h o u l d  
s e e k  l e g a l  a s s i s t a n c e  f r o m  t h e  A t t o r n e y  G e n e r a l ' s  O f f i c e .  
M .  M a t e r i a l  i n  t h e  t e a c h i n g  c o l l e c t i o n s  m a y  b e  g i v e n  t o  o t h e r  m u s e u m s  a n d  t o  s c h o o l s  f o r  
e d u c a t i o n a l  p u r p o s e s  o r  m a y  b e  c o n s u m e d  i n  e d u c a t i o n a l  p r o g r a m s .  O b j e c t s  f r o m  t h e  
t e a c h i n g  c o l l e c t i o n  m a y  n o t  b e  g i v e n  t o  i n d i v i d u a l s  u n d e r  a n y  c i r c u m s t a n c e s .  
N .  D o n o r s '  R i g h t s :  
1 .  I f  a  d o n a t e d  o b j e c t  i s  s o l d  a n d  t h e  r e c e i p t s  a r e  u s e d  t o  p u r c h a s e  a n o t h e r  o b j e c t ,  t h e  
o r i g i n a l  d o n o r ' s  n a m e  s h a l l  b e  a s s o c i a t e d  w i t h  t h e  n e w l y - a c q u i r e d  o b j e c t  i n  t h e  
M u s e u m ' s  r e c o r d s .  
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2. Deaccessioned objects will not be given back to donors or to their heirs under any 
circumstances. Museum property is public property and may not be given away 
to a private individual. 
0. No act of deaccessioning shall conflict with state or federal laws or with the provisions 
of the Principles and Code of Professional Conduct adopted by the Commission. 
P. Written records must be kept of all steps in the deaccessioning process. (For 
procedures to be followed in recording deaccessions, see the SCMC Registration 
Manual, Part V.) 
Q. All acts of deaccessioning will be reported in the Museum's annual report. 
IX. LOANS: 
Since the Museum cannot hope to acquire title to all the objects it needs in its interpretive 
programs, it will borrow necessary objects from other institutions and from private 
individuals. In addition, it will accept, for a limited time, custody of objects belonging to 
others for the purpose of examination, authentication and research. 
The Museum also recognizes that it owns objects that can benefit the programs of other 
museums. It will, therefore, lend objects to other museums whenever feasible. 
The registrar of the Museum shall keep a complete record of all loan transactions. 
A.· Borrowing: 
1. The Museum should borrow objects only for specific purposes of exhibition or 
research. Decisions for borrowing should be made by the curators. Other staff 
members should notify the curators if they need to borrow objects. The need for 
the object should be documented before the item is borrowed. Exceptions to this 
rule must be recommended by the collections committee, approved by the director, 
and ratified by the Commission. 
2. The Museum should document all borrowed objects fully. 
This documentation shall include: 
a. A written agreement with the lender setting forth the conditions of the loan. 
b. A thorough description of the object, including its identifying number (if any) 
and a photograph. 
c. A condition report made out when the object is accepted and another when it 
is returned. 
d. The name, address, and telephone number of the lender and of any other 
individuals authorized to reclaim objects. 
e. An insurance value quoted by the lender. 
3. The Museum will borrow only for fixed periods of time, with provisions for 
renewals agreed to in prior negotiations with the lender. It will accept no 
"permanent" or "indefinite" loans, with the exception of specimens acquired from 
the Federal Wildlife Law Enforcement Agency. (see above, section VII, B.2.b.) 
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4 .  T h e  b o r r o w i n g  o f  o b j e c t s  s h a l l  b e  s u b j e c t  t o  t h e  s a m e  l e g a l  r e s t r i c t i o n s  a s  t h o s e  
g o v e r n i n g  c o l l e c t i n g .  T h e  M u s e u m  s h a l l  n o t  a c c e p t  o n  l o a n  a n y  o b j e c t  w h i c h  i t  h a s  
r e a s o n  t o  b e l i e v e  w a s  o b t a i n e d  i l l e g a l l y  o r  u n e t h i c a l l y  b y  t h e  l e n d e r ,  e . g . ,  a  n a t u r a l -
h i s t o r y  s p e c i m e n  a c q u i r e d  o r  p o s s e s s e d  i n  v i o l a t i o n  o f  s t a t e  o r  f e d e r a l  l a w s .  
5 .  P r i o r  t o  b o r r o w i n g  a n  o b j e c t  t h e  M u s e u m  s h a l l  v e r i f y  t h a t  n o t h i n g  i n  t h e  l o a n  
a g r e e m e n t  c o n f l i c t s  w i t h  t h e  t e r m s  o f  t h e  i n s u r a n c e  t h e  M u s e u m  c a r r i e s  o n  i t s  
c o l l e c t i o n s .  T h i s  s h a l l  b e  t h e  r e s p o n s i b i l i t y  o f  t h e  r e g i s t r a r .  
B .  L e n d i n g :  
1 .  T h e  M u s e u m  w i l l  l e n d  o b j e c t s  f r o m  i t s  p e r m a n e n t  c o l l e c t i o n s  o n l y  f o r  e d u c a t i o n a l  
o r  r e s e a r c h  p u r p o s e s  t h a t  a r e  n o t  i n  c o n f l i c t  w i t h  t h e  m i s s i o n  a n d  g o a l s  o f  t h e  
m u s e u m .  
2 .  I t  i s  t h e  c u r a t o r ' s  r e s p o n s i b i l i t y ,  i n  c o n s u l t a t i o n  w i t h  t h e  c h i e f  c o n s e r v a t o r ,  t o  
a p p r o v e  l o a n s  o f  o b j e c t s  f r o m  t h e  c o l l e c t i o n s  h e  a d m i n i s t e r s .  I f ,  i n  t h e  c u r a t o r '  
s  o p i n i o n ,  a n  o b j e c t  i s  t o o  r a r e ,  i m p o r t a n t ,  o r  f r a g i l e  t o  b e  e x p o s e d  t o  l o s s ,  h e  w i l l  
n o t  a p p r o v e  t h e  l e n d i n g  o f  t h a t  o b j e c t .  I n  m a k i n g  t h e s e  d e c i s i o n s  t h e  c u r a t o r  m u s t  
a l w a y s  c o n s i d e r  t h e  s e c u r i t y  a r r a n g e m e n t s  a n d  t h e  e n v i r o n m e n t a l  c o n d i t i o n s  i n  t h e  
b o r r o w i n g  m u s e u m .  
3 .  A l l  l o a n s  w i l l  b e  p r o c e s s e d  b y  t h e  r e g i s t r a r ,  w h o  w i l l  p r e p a r e  t h e  a p p r o p r i a t e  
d o c u m e n t s  a n d  p a c k  t h e  o b j e c t s  f o r  s h i p m e n t .  
4 .  T h e  M u s e u m  r e s e r v e s  t h e  r i g h t  t o  c h a r g e  a  l o a n  f e e  t o  c o v e r  t h e  c o s t s  o f  p r e p a r i n g  
c o l l e c t i o n s  f o r  l o a n .  I f  a  f e e  i s  c h a r g e d ,  i t  w i l l  b e  n e g o t i a t e d  i n  a d v a n c e  o f  t h e  l o a n  
a n d  s t a t e d  i n  t h e  l o a n  a g r e e m e n t .  
5 .  A l l  l o a n s  s h a l l  b e  s u b j e c t  t o  t h e  f o l l o w i n g  c o n d i t i o n s :  
a .  T h e  b o r r o w e r  m u s t  i n s u r e  t h e  o b j e c t s  t o  t h e  f u l l  a m o u n t  s p e c i f i e d  b y  t h e  
M u s e u m  f r o m  t h e  t i m e  t h e y  l e a v e  t h e  M u s e u m  u n t i l  t h e y  r e t u r n  ( d o o r  t o  d o o r ) .  
b .  T r a n s p o r t a t i o n  c o s t s  a r e  t h e  r e s p o n s i b i l i t y  o f  t h e  b o r r o w e r .  
c .  O b j e c t s  s h a l l  b e  t r a n s p o r t e d  a n d  e x h i b i t e d  s o  t h a t  n o  d a m a g e  o r  d e t e r i o r a t i o n  
r e s u l t s .  I n  t h e  e v e n t  o f  r e s t o r a b l e  d a m a g e ,  t h e  b o r r o w e r  i s  r e s p o n s i b l e  f o r  t h e  
c o s t  o f  r e p a i r .  I f  t h e  o b j e c t  i s  i r r e p a r a b l y  d a m a g e d ,  t h e  b o r r o w e r  i s  l i a b l e  f o r  
t h e  t o t a l  v a l u e  a s  l i s t e d  o n  t h e  l o a n  a g r e e m e n t .  
d .  T h e  b o r r o w e r  i s  r e s p o n s i b l e  f o r  e x h i b i t i n g  o b j e c t s  u n d e r  a p p r o p r i a t e  s e c u r i t y ,  
i n c l u d i n g  l o c k e d  c a s e s  f o r  s m a l l  i t e m s .  D u r i n g  p u b l i c  h o u r s  a n  a t t e n d a n t  o r  
g u a r d  s h o u l d  b e  p r e s e n t ;  w h e n  t h e  e x h i b i t  a r e a  i s  c l o s e d  t o  t h e  p u b l i c ,  i t  s h o u l d  
b e  w e l l  s e c u r e d .  
e .  T h e  b o r r o w e r  m u s t  n o t  a l t e r ,  e m b e l l i s h ,  r e p a i r ,  r e t o u c h ,  o r  m o d i f y  b o r r o w e d  
o b j e c t s .  P i n s ,  n a i l s ,  o r  o t h e r  s u p p o r t s  t h a t  m i g h t  m a r k  o r  d a m a g e  o b j e c t s  m a y  
n o t  b e  u s e d .  
f .  B o r r o w e d  m a t e r i a l  m a y  n o t  b e  u s e d  f o r  a n y  c o m m e r c i a l  ( i . e .  r e v e n u e  
p r o d u c i n g )  p u r p o s e  w i t h o u t  w r i t t e n  p e r m i s s i o n  f r o m  t h e  M u s e u m ,  o r ,  i f  
a p p l i c a b l e ,  f r o m  t h e  c o p y r i g h t  h o l d e r .  
g .  T h e  b o r r o w e r  m a y  n o t  r e - l o a n  o b j e c t s  w i t h o u t  w r i t t e n  p e r m i s s i o n  f r o m  t h e  
M u s e u m .  
h .  F o r  r e t u r n  s h i p p i n g ,  t h e  b o r r o w e r  m u s t  p a c k  o b j e c t s  i n  t h e  s a m e  m a n n e r  a s ,  
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equivalent to, or better than the original packing. 
C. Temporary Deposits: 
1. As a service to the public, the Museum will temporarily accept and hold objects 
that people bring in for the purposes of identification or authentication. 
2. The Museum will also, on a short-term basis, borrow objects on approval from 
dealers. This will be done when the Museum is considering the purchase of such 
objects. 
3. The registrar will record the deposit on a form in which the object is described and 
in which the name, address, and telephone number of the depositor appears. The 
depositor must agree to hold the Museum harmless for any loss or damage to the 
object while it is in the Museum's possession. 
4. Only the curators, registrar, and director of collections and 
interpretation are authorized to accept temporary deposits. 
5. If at the end of 90 days the objects have not been claimed, the Museum will attempt 
to notify the owner. If at the end of a second 90 days the objects have not been 
claimed, the Museum will consult with the Attorney General's Office as to the 
proper method of disposal. The registrar will review the deposit records monthly 
in order to insure that items are processed expeditious! y. 
X. CARE OF COLLECTIONS: 
A. Primary responsibility for the management of the collections has been 
delegated by the director to the director of collections and interpretation. 
B. At the discretion of the director, certain staff members may have unrestricted access to 
the collections. Other staff members must request permission from the appropriate 
curator in order to gain access to the collections. 
C. All staff members that deal with collection objects must remember that they are 
responsible for their care and preservation. Objects should be handled as little as 
possible, using accepted museum procedures. 
D. During the course of operations, objects and traveling exhibits will regularly move in 
and out of the Museum. The registration department will receive and check in objects. 
The conservation department will oversee packing and unpacking of traveling exhibits. 
E. The registrar must monitor the movement of objects from one place to another in the 
storage area and their removal from the storage area. No object should leave the 
museum or be removed from storage without a written record being made of such 
movement. 
F. Wherever possible, the Museum will store museum objects in secure facilities protected 
by burglar and fire alarm systems and equipped with temperature and humidity controls. 
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T e m p o r a r y  e x c e p t i o n s  m a y  b e  a l l o w e d  f o r  o b j e c t s  t h a t  h a v e  l i t t l e  m o n e t a r y  v a l u e ,  a r e  
t o o  b u l k y  t o  s t e a l ,  o r  a r e  r e l a t i v e l y  i n s e n s i t i v e  t o  e n v i r o n m e n t a l  v a r i a t i o n s .  
G .  T h e  c o l l e c t i o n s  c o m m i t t e e  w i l l  d e v e l o p  p r o c e d u r e s  t o  b e  f o l l o w e d  i n  t h e  e v e n t  o f  a  f i r e ,  
b u r g l a r y ,  n a t u r a l  d i s a s t e r  o r  o t h e r  e m e r g e n c y .  
H .  C o n s e r v a t i o n  p r o g r a m .  T h e  M u s e u m ' s  c o n s e r v a t i o n  d e p a r t m e n t  i s  r e s p o n s i b l e  f o r  
o v e r s e e i n g  t h e  M u s e u m ' s  c o n s e r v a t i o n  p r o g r a m .  T h e  c h i e f  c o n s e r v a t o r  i s  r e s p o n s i b l e  
f o r  t h e  o p e r a t i o n  o f  b o t h  t h e  c o n s e r v a t i o n  p r o g r a m  a n d  t h e  d a y - t o - d a y  o p e r a t i o n  o f  t h e  
l a b o r a t o r y .  T h e  M u s e u m ' s  c o n s e r v a t i o n  p r o g r a m  i n c l u d e s  t h e  f o l l o w i n g :  
1 .  T h e  c o n s e r v a t i o n  d e p a r t m e n t  i s  r e s p o n s i b l e  f o r  m o n i t o r i n g  t h e  p h y s i c a l  i n t e g r i t y  o f  
a l l  a r t i f a c t s  i n  t h e  M u s e u m  a n d  w i l l  w o r k  t o  i n s u r e  t h a t  t h e  i n t e g r i t y  o f  a r t i f a c t s  i s  
n o t  c o m p r o m i s e d .  
2 .  T h e  c u r a t o r s  a r e  r e s p o n s i b l e  f o r  m o n i t o r i n g  t h e  c o n s e r v a t i o n  n e e d s  o f  t h e i r  
r e s p e c t i v e  c o l l e c t i o n s .  T h e  c h i e f  c o n s e r v a t o r  w i l l  r e c o m m e n d  c o n s e r v a t i o n  
t r e a t m e n t s  t o  t h e  c u r a t o r s .  T h e  c u r a t o r s  a r e  r e s p o n s i b l e  f o r  t h e  f i n a l  d e c i s i o n  
r e g a r d i n g  t h e  o b j e c t s  i n  t h e i r  c o l l e c t i o n .  T h e  c h i e f  c o n s e r v a t o r  w i l l  s u p e r v i s e  a l l  
t r e a t m e n t s  a p p r o v e d  b y  t h e  c u r a t o r s .  A l l  c o n s e r v a t i o n  w o r k  s h o u l d  b e  t h o r o u g h l y  
d o c u m e n t e d  o n  t h e  a p p r o p r i a t e  f o r m s  a n d ,  w h e n e v e r  p o s s i b l e ,  b e f o r e  a n d  a f t e r  
p h o t o g r a p h s  s h o u l d  b e  t a k e n .  
3 .  I n t e g r a t e d  p e s t  m a n a g e m e n t  p r o g r a m .  T h e  i m p l e m e n t a t i o n  a n d  o p e r a t i o n  o f  t h e  
p e s t  c o n t r o l  p r o g r a m  i s  t h e  r e s p o n s i b i l i t y  o f  t h e  c o n s e r v a t i o n  d e p a r t m e n t .  
X I .  R E C O R D S :  
A .  T h e  r e g i s t r a r  s h a l l  b e  r e s p o n s i b l e  f o r  k e e p i n g  r e c o r d s  o n  t h e  c o l l e c t i o n s ,  f o l l o w i n g  
p r o c e d u r e s  s e t  f o r t h  i n  t h e  M u s e u m ' s  r e g i s t r a t i o n  m a n u a l .  
B .  T h e  c o l l e c t i o n  r e c o r d s  s h a l l  c o n t a i n  t h e  f o l l o w i n g  f i l e s :  
1 .  A c c e s s i o n  b o o k :  t h e  o f f i c i a l  r e c o r d  o f  a c c e s s i o n s ,  i n  n u m e r i c a l  o r d e r ,  w i t h  
i n f o r m a t i o n  o n  t h e  t y p e  o f  t r a n s a c t i o n ,  t h e  s o u r c e  o f  t h e  a c c e s s i o n ,  t h e  d a t e ,  a  b r i e f  
d e s c r i p t i o n  o f  t h e  c o n t e n t s  o f  t h e  a c c e s s i o n ,  a n d  a n  i n d i c a t i o n  o f  r e s t r i c t i o n s .  
2 .  S o u r c e  o f  a c c e s s i o n  t i l e :  a n  a l p h a b e t i c a l  r e f e r e n c e  t o  t h e  n a m e s  a n d  a d d r e s s e s  o f  
d o n o r s ,  s e l l e r s ,  a n d  t r a n s f e r r i n g  a g e n c i e s ,  c r o s s  r e f e r e n c e d  t o  a c c e s s i o n  n u m b e r s .  
3 .  C a t a l o g :  a  c a r d  f i l e  o f  i n d i v i d u a l  o b j e c t s  i n  t h e  p e r m a n e n t  c o l l e c t i o n s ,  c o n t a m m g  
a  n u m b e r  u n i q u e  t o  e a c h  o b j e c t ,  s p e c i f i c  i n f o r m a t i o n  d e s c r i b i n g  t h e  n a t u r e  a n d  
h i s t o r y  o f  t h e  o b j e c t ,  a n d ,  w h e r e  n e c e s s a r y ,  a  p h o t o g r a p h  o f  t h e  o b j e c t .  T h e  
c a t a l o g  s h a l l  c o n t a i n  o n e  c a r d  f i l e ,  a r r a n g e d  b y  r e g i s t r a t i o n  n u m b e r ,  o t h e r  
c a t e g o r i e s  c a n  b e  a c c e s s e d  b y  c o m p u t e r .  
4 .  T h e  j a c k e t  f i l e :  a  f i l e  o f  d o c u m e n t s ,  i n v e n t o r i e s ,  p h o t o g r a p h s ,  r e s e a r c h  r e p o r t s ,  
a n d  c o n s e r v a t i o n  r e p o r t s  p e r t a i n i n g  t o  o b j e c t s  i n  t h e  c o l l e c t i o n s .  T h e  f i l e  i s  
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arranged serially by accession number. All materials relating to an object in a 
particular accession should be in the file for that accession. 
5. Loan files: documentation relative to outgoing and incoming loans and objects left 
temporarily in Museum custody. The loan files should reflect all the activity of 
borrowed objects while they are in the possession of the Museum. 
C. The accession and catalog records will be kept in a form that permits computerization. 
D. The registrar and curatorial staff will develop procedure manuals and controlled 
vocabularies for record keeping purposes. 
E. Copies of all gift agreements, purchase invoices and vouchers, transfer 
agreements, and field collection forms shall be deposited in a secure place 
away from the Museum. This is to avoid the loss of these documents in the 
event of a fire or other disaster. 
F. The accession book shall be kept in a bound ledger book composed of archival quality 
paper. Entries shall be printed in carbon-based, permanent ink. 
G. Microfilm or microtiche copies of the collection records should be made at regular 
intervals and the copy stored at a secure place away from the Museum. 
XII. INSURANCE: 
The Commission recognizes that insurance is not the best risk-management device for 
protecting museum collections. Many museum objects are one of a kind; they cannot be 
replaced, even if insurance is available. On the other hand, insurance can be used to 
purchase similar objects, even the Museum believes it necessary to maintain some insurance 
coverage. Nevertheless, security, conservation, and careful handling remain the first line 
of defense against loss. 
A. The Museum will carry fine arts insurance through the State Insurance Reserve Fund, 
as mandated by law. This policy will cover all objects in the collections valued at $500 
or more. The museum will maintain a current list of these objects, a copy of which 
will also be filed at the Insurance Reserve Fund. The list will be updated every three 
months. 
B. The museum will maintain fine arts insurance coverage on all items not owned by the 
Museum that are part of the traveling exhibition program, except for items owned and 
insured by the South Carolina Arts Commission. This coverage will be for the value 
of the objects as stated on the agreement with the lender. 
C. Objects and traveling exhibitions lent by the Museum to other institutions will be 
insured by those institutions in the amount stated on the loan agreement. 
D. The Museum will require the owners of objects left in the Museum on temporary 
deposit to hold the Museum harmless for loss or damage to those objects. Items sent 
on purchase approval will be self-insured by the Museum. 
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E .  A l l  i n s u r a n c e  p u r c h a s e s  a n d  c h a n g e s  o f  c o v e r a g e  s h a l l  b e  t h e  r e s p o n s i b i l i t y  o f  
t h e  d i r e c t o r  o f  c o l l e c t i o n s  a n d  i n t e r p r e t a t i o n .  I n s u r a n c e  r e c o r d s  r e l a t i n g  t o  t h e  
c o l l e c t i o n s  s h a l l  b e  t h e  r e s p o n s i b i l i t y  o f  t h e  r e g i s t r a r .  
X I I I .  M I S C E L L A N E O U S  C O N S I D E R A T I O N S :  
A .  I n v e n t o r y :  A n  i n v e n t o r y  o f  t h e  p e r m a n e n t  c o l l e c t i o n s  a n d  a  s u r v e y  o f  t h e  c o l l e c t i o n  
r e c o r d s  s h a l l  b e  d o n e  p e r i o d i c a l l y .  
B .  P u b l i c  a c c e s s  t o  c o l l e c t i o n s  a n d  r e c o r d s :  
1 .  T h e  c o l l e c t i o n s  o f  t h e  M u s e u m  s h a l l  b e  a c c e s s i b l e  f o r  s t u d y  b y  l e g i t i m a t e  
r e s e a r c h e r s ,  s u b j e c t ,  o f  c o u r s e ,  t o  r e s t r i c t i o n s  n e c e s s a r y  t o  p r o t e c t  o b j e c t s ,  t o  t h e  
l i m i t a t i o n s  o f  o p e n i n g  h o u r s ,  w o r k i n g  s p a c e ,  a n d  s t a f f  t i m e ,  a n d  t o  t h e  n e e d s  o f  
e x h i b i t i o n .  
2 .  T h e  c o l l e c t i o n  r e c o r d s  o f  t h e  M u s e u m  s h a l l  b e  c o n s i d e r e d  p u b l i c  i n f o r m a t i o n .  
3 .  I n d i v i d u a l s  r e q u e s t i n g  a c c e s s  t o  t h e  c o l l e c t i o n s  a n d  c o l l e c t i o n  r e c o r d s  m u s t  a p p l y  
i n  w r i t i n g  t o  t h e  d i r e c t o r  o f  c o l l e c t i o n s  a n d  i n t e r p r e t a t i o n .  I n  r e t u r n ,  t h e  M u s e u m  
m u s t  r e p l y  t o  t h e  r e q u e s t ,  a l s o  i n  w r i t i n g ,  w i t h i n  f i f t e e n  ( 1 5 )  w o r k i n g  d a y s .  T h e  
M u s e u m  r e s e r v e s  t h e  r i g h t  t o  l i m i t  a c c e s s  t o  t h e  r e c o r d s  a n d  c o l l e c t i o n s  t o  t h o s e  
p e r f o r m i n g  s c h o l a r l y ,  j o u r n a l i s t i c ,  o r  l e g a l  r e s e a r c h ;  i t  i s  u n d e r  n o  o b l i g a t i o n  t o  u s e  
s t a f f  t i m e  a n d  w o r k i n g  s p a c e  t o  f a c i l i t a t e  c a s u a l  o r  r a n d o m  i n q u i r i e s .  
4 .  N o  r e s e a r c h e r  s h a l l  b e  d e n i e d  a c c e s s  t o  c o l l e c t i o n s  o r  r e c o r d s  b e c a u s e  a n o t h e r  
r e s e a r c h e r  i s  w o r k i n g  w i t h  t h e m .  
5 .  I f  s o  r e q u e s t e d ,  t h e  M u s e u m  w i l l  p r o t e c t  t h e  a n o n y m i t y  o f  d o n o r s ;  h o w e v e r ,  t h i s  
c a n n o t  b e  g u a r a n t e e d  a n d  i t  s h o u l d  n o t  b e  a l l o w e d  t o  o b s c u r e  t h e  p r o v e n a n c e  o f  
o b j e c t s .  
6 .  T h e  M u s e u m  m a y  c h a r g e  a  f e e  f o r  t h e  c o s t  o f  s e a r c h i n g  o u t  a n d  c o p y i n g  r e c o r d s ,  
a n d  o f  s e c u r i n g  a n d  p h o t o - g r a p h i n g  o b j e c t s .  A  r e a s o n a b l e  d e p o s i t  m a y  b e  r e q u i r e d  
b e f o r e  t h e  s e r v i c e  i s  r e n d e r e d .  T h e  f e e s  s h o u l d  n o t  e x c e e d  t h e  a c t u a l  c o s t  o f  t h e  
s e r v i c e .  T h e  M u s e u m  m a y  a l s o  w a i v e  t h i s  c h a r g e .  
7 .  R o y a l t i e s  o r  r e p r o d u c t i o n  f e e s  m a y  b e  c h a r g e d  i f  t h e  C o m m i s s i o n  d e e m s  t h e m  
a p p r o p r i a t e .  
C .  P u b l i c  D i s c l o s u r e :  
1 .  A  p r i n t e d  s t a t e m e n t  o f  t h i s  p o l i c y  s h a l l  b e  p r e p a r e d  a n d  p r o v i d e d  t o  t h e  p r e s s ,  
d o n o r s ,  g o v e r n m e n t  o f f i c i a l s ,  o r  o t h e r  r e s p o n s i b l e  p e r s o n s  o n  r e q u e s t .  
F u r t h e r m o r e ,  c o p i e s  o f  t h i s  p o l i c y  s h a l l  b e  s e n t  t o  t h e  A m e r i c a n  A s s o c i a t i o n  o f  
M u s e u m s  a n d  s h a l l  b e  m a d e  a v a i l a b l e  t o  o t h e r  m u s e u m s  i n  t h e  s t a t e .  
2 .  A m e n d m e n t s  t o  t h i s  p o l i c y  c a n  o n l y  b e  m a d e  b y  a  m a j o r i t y  o f  t h e  w h o l e  
C o m m i s s i o n  i n  a  p u b l i c  m e e t i n g .  
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